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DE ;MÁLAGAí:3̂s- so
r  as tor f  CoÉi'̂ aáí̂ l"̂ :
Claí'.es esj5eGia;|8fii cpnpaiieníe 
€iórí por 20añoS. íl 
Ba> Josas'de alto \̂̂  bájbi'rGíiGy'e
de mayor GXporiHOíÓn. . ,, 
;ífeGDmcndámQ̂ ,alri5úbj:jiGA 
iiUestros artículos jjatéritados,' ¿qh;'bitas 
itiiimcioiies hechas por ,algunos fafedanti 
los cuc’ " '
y cblo
Fabricación de toda clase ©bletos 
piedra artificial'y .graíiitb 
Depósitos de ce|ĵ .aíos portland y 
hidráulicas. ■' ' > - v
Exposición y despachó, Marqués de Lal 
,r{üB, t2 ..  ̂ ■; ’
Prescindiendo de inq̂ lénto dipílo que 
para la política general del pftfe.y q^ra 
Ja solución de ciprios.pr|i|lélfhaŝ  . cat-'
rácíer nacional repféSenM la ; vu'elíá ál 
poder de: los bonséákíadtíresíbbd un .Go­
bierno-presidido pdr Mabia., My qüé 
réconocer qnee!,: cambio, de' siíuâ 'bn 
'gitbertiaííVa-‘seJmponíâ y hasta'Wá' pe-r 
ceSario y urgente pará‘ ifbrat a 'Hspáhá 
déla anormalidad, dél'desb'araiusféyf-de 
la:desorieritack)n íq'ue; tep̂ ésê taban bs- 
tos desdidiádds fifeemléS-/'qi«e''’'dbÉdé: 
qué seéiTcbrgarrílr dél,'G<íbÍ'ernp apenas' 
si háüi dado iin pâ q‘' ^ e  no fuferal' tíh 
tropiezo ni realizado' un .aéíí) que no 
fuera una torpezai
Entre ellos, para q u en ad a  faltasé, ha 
habido de todo: inseguridad en su mar-
nes entre su s  iádívidubs, ftiás signiScar 
-dos; tina yerdá^éra Vergüenza y  ' uft' 
desqüíciániéntp tan,.com pleto .qpip tíO. 
.podfa:'dír de s í m á s .resUítádó. 
caida bochornosa -éii qtie se les está  
.viendo,; .•
La política conseryadora y  la conduc­
ta  y marcha que siga -él G obiéino de 
Maura tiempo'áób'rado habrá de díséü” 
lirias y  dé señalarílGS'mal'éS '’qüé p itá , 
país han dé re,pre^étttát.
Por lo próíi'tO Solo nos hem ós de limi­
tar al éxaiíien d'é íbs efectos que el ac­
tual cam bio político ha de producir en 
M álaga.
•La , d iso lución 'de ' las Cortes d ||a rá  
sin ré p re se a ta$ p ,ó ja ; |tfe s  diputados: 
por A\álaga, dóS 'dé eíióá que no lián 
hecho’nada absolutamente f  ühp -que 
solo ha hecho q̂ ue se mantuviera, -éon^ 
tra viento y marea, su cuñado en está 
Alcaldía para que realizará üñll gestión 
administrativa muftiOípal que ha sido 
un íremepdo desasiré. ‘
P or «tée lado,non que lo s  SrcB. I;le- 
rrem Molí, Rodrigues fáuhóz y  Suárez 
de Figueroa,déjón de ser diputados por 
Máí^ig'a, ésta  no pierde náda.
Otra de las consecuencias ínúiédiál'ás 
dé la crisis y  d e t Cambió de Gobierno 
y de polííiéá;,, Será la  sustitución por 
otras pei'SDna$,,e,n sus respectivos p,ties­
tos» de los 3res. Caqipchq y  D elgado  
López, dos calam idades d é la s  más fu* 
nestas, que uno como Gobernador civil 
y otro como Alcalde, 119 lo,han podido 
hacer peor» ni aun buscados apt-ópÓsítQ.
Al Alcalde, por déSgráCla, ío venim os 
di^mtand'& háCé algún tiempo, y  será 
un desCáñso para todos, incluso para él, 
fel désem puñar la vara, que sólo le 
bá servido para dar palos de ciego so­
bre la administración municipal; al G o­
bernador, por fortuna, lo hemos'¿•ozaJo' 
poco, pero .así y  todo será un gran ali­
v io  para los m alagueñpscuandó déje fas 
riendas de éste gtibierno, que no ha 
sabido ó no ha querido guiar por el ca­
mino recto y seguro de la legalidad if 
de la moralidad,
Así, pues, aun cuándo no sea más 
que por vernos libres d éla  gestión  
atentada de esas d o s autoriuade^, de­
bemos, en priucipiO, alegrarnos ; del 
cambio político, el cual, después de 
todo, para,‘el país no representa gran 
cosa, tO/da vez que los conservadoteé y  
los lYoerales, en cuanto Sé fdáéíbna con 
el ^ ta d o  general 'dé la política naeio- 
naq no se diférencian casi en.nada..
Ahora veremos q ué es lo que la suer­
te  nos depara y estarem os á la espéCta- 
t iv a  esperando á saber lo que han de 
dar de si los Sres, D. Juan Serrano Rua­
no y  D. José V elasco,Palacios, que el 
nuevo Gobierno designa para que se  
encarguen dé la Alcaldía y  del Gobier­
no civil.
T enem os que conformarnos,^,como 
los enfermos crónicos llenos de  ̂ doló  
res, con cambiar d é  postura para ver en 
cuál de ella estam os m enos mal.
Ríos, de Mqret, Je Ló
Veg?é de^Arntijo jdé toó  ____________ ,
el. mí?010;C an allas no seáimrfp é  álSousfé-
[ar ai ofreom. ,; ¿íw:jr:«?wtu Tfiismo, sujo que, ,y i ry.vi 0,
W 'púlo‘ á'^dllspósición del moiiareá-páfa 
formar él póbíeríió , en caso dé que. Jos 
otros’ptohombres: liberales 'iro se compro- 
métat'i á hácerioj y dóii Aifólis#, despué;?; 
deteste:; ofrérimiedíó:' jé'■:Qaháiejasi des­
pués de habérsele: ésté hfindado, llamó á  
Maura y  le encardó deja íoriháción del 
mlnisíerio. ; • ",
B s deéir que él tey,^ dispueéto eprno 'se
recursos que 
liberal antes
Koltihlád-, bSió'ülíimo á enírégaf éi óoder 
áGanalejas.,
,1̂ 1 d es||re  y Ja preíericiónmo han podido 
í-maS' tfcniéndos'. Lo qué le  ha suGédjcíoSíéí
á Canalejás le está'muy bien empleado. 
jT%it|c: jemoci'áCia y Monarquía!
€oso«'m4iiatci.!^éÍsi'‘
fíltolución d© uiia fianza
5n la primera parte .je lá, séslón muritei- 
pal Úiue se celebró 'ét víériiésy rtpfovécha- 
ron lóijpQhcejaies laristas. la . circunstan- 
dla de contar con los votos del alcaide y
Ipeión de una paja de las de la Cüíé-
nombre de don García He-.
rrera. ■ . ■ ;
. A la Opilación de líacieM a  
’ Pasa á  la Comisión de Hacienda el iri- 
fbritie de Contaduría referériíe al arbitrio 
por reconocimiento en lá‘ Casa Matadero 
de chacinas y' embutidos , ^
' 1 .K tooiones
.De varios Séiloi'Cs concejales prop.o-
iliendo se costee la impresión de una obra, 
de que és autor el .escribiente dé Secre-
tarta
rPasa á la Comisión Otí i '
De ídem ídem, para quése oíófgué «rin
S'-atÍfíeaeióii á los meritorios de Coníadii- 
L'ébil 'rfáítCiaĉ  0cón y don jbsé Bc- 
nííez. .'
i A'la;misnia Comisión.
; Del Sr, ConcejalD, Nicolás MuñozCe- 
rÍsoía,propo'niéndo-que éi servido dé ba- 
rî ido y limpieza de lá población se' vénfi- 
tie empleando los sistemas modernos que
de qtroS|,ediÍes dóciles pgra someterse á 
manejos,de aquéllos,: á fiii de sacar 
triunfante su propósito ríe que le fuera de- 
vuelia al eprrsiídatáíic) de Consumos se-
déJlá clát|suta§ déi'pií»¿b'dl éónciicibnes, 
áemÓstró clara y palpablemente 
:porifeB qHe,con>sobrada razón,se oponiafi 
ái'queel Ayuntamiento: isomáse tal acuerdo;
i„vB.os votós ‘dé m'ayoffa. tuvo . solamente 
la. .pH^^pqsidóq, ,jí?l. :■ fr-í .f________ _ at;,f median^
tééJjóá i'sé contratista; de Gonsúmos .reti?̂  
rara'su fianza,'habiendo dejado sin cuitir 
plír, pof Jo menos: y que se sepa, ci.nco 
condiciones deí contrato. , , .
Parare.aüzar píOjJo? Goncejales eon- 
sérvádofés' láfi'stasjde.acucrdp .t̂ pn, el ál;j 
calde, s'e-e.ntrégárGir .á. # s ‘ .épbli jéóé d¡é 
cO t̂úmbMyMbMflHe' Bjié ■;éfi' el Áyunía- 
mí'eáté 'sé quiere' hacer una. :‘barrabasada, 
y. contándo coii el apoyo dé otros coiicé- 
jales, á quienes en mal hora y cometiendo 
un lamentalJe ¿Mor llevó al Municipio el 
páftidO dé ̂ Unión Répüblicaiia, sacaron 
adelahté su, prdpósilpy' sttViewP íóé íñ-; 
tereses contratista sáHen,-
,tíé 'de,ios Qonsu'moS, en contra dé los gér' 
nerales de 'la.pObiáción.
íj*olicía Urbana.
; De vái'ids señores cpncejáles pidiendo 
^  decláre que Ja Presidencia debe conce­
der lá  páJábráácüántÓs 1 0 ,,'sqliciíen para 
discutirlas propósícloriés qííé sé présen- 
tén,
: ;Se aprueba de plano..
, De Ídem id. para que s'e coloque un fa- 
palde gas á la subida del Monte de San- 
qha: ■
j A laConiisión cortespoiidíentéi 
seguido se levanta la sesión.
«uuiUSSB̂
í i  MS CiRiígliARKIS Y M i S
I .Nakens acaba de, publicar un libro 
¡duevo; Ll.̂ .vh ésté Por títulq^AfoCjífras
de mi estilo. Lo constituye uiia serié oS 
.efetlculos cortos escogidos éntre losmé- 
jdres—y cuéntese qile todos son buenos
■f̂ de los muchos que ha escrito .el gran 
propagandista republicano. Todos los
dé,ié8té' libto són, hotéb.í̂ í̂ 
! Ííñ las presentes círcurxS
viernes, baoiamos que 
e.n Jid^yah.ici( ,̂g fianza, tehía-Tn.te-
rés el Sr. Caifarena, abogado de la casa: 
Lario's y de quien es cliente -la Empresa 
saliente de consumos, y que los GÓnceJaf 
lesafécto's á ésta c&sá» de .acuerdo eeii él
!r>a 1 ií>. htíhríián iia ártl-AifiíptTSr ¡«a-î rtíJprnalcalde* abrM  de ápfô écliár ía: óriíherá 
Gifc'üñsíánGia que les hiciera' tener mayo­
ría en el cabirdo, para- tomar el acuerdo 
que anteayer se consiguió en ei Ayunta­
miento, faltando abiertamente á todas 
cuantas consideraciones deben guardarse 
á loSí Intereses y las conveniencias, del 
erario municipal y de lá éi.udadi 
Esto que ahom im'sücéÜIdP 0d i§ HUé- 
vo, y aunqúé.Cáüsé Óscandaio, no debe 
éftirañár.á riádie; es consecuencia lógica; 
cíéi desbarajuste administrativo que impe­
ra en el AyuhtamientO; .dsljq̂ Mquismó 
que ,en étmandá á sii áiiíBjd y dé Id iiilpm- 
áídád ,éá jue. :la. autoridad gubernativa de­
ja cua,atas Ilegalidades é inmoralidades se' 
vienen cometiendo en aquella funestá .éá- 
sa, vivero de málés y uésaicrias para A4á- 
l á p .  ;
r stancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nákens que adquirir 
s,u nuevo libro.
: j Nosotros transmitiremos con mucho 
-gq.stp lô  értc.trgói ilápíij








A las tres y media de reanudó ayer 
sesión suspendida por lo avanzado 
hora.
Ocupa la presidencia el Sr. Delgado 
López.. •
Los que asisten
.Asisten ios sporés ̂ -lomasj Gárcfá 3gu- 
yiróHj Sáéiiz, uafeía utiérrero, Martiiiéz, 
Fresneda, Viñas, Mesa, Fíivero, Revuel­
to, Naranjo, Benítez Gutiérrez, Gómez 
Cotia, Rodríguez Mqrtps, Luque, ,Ruiz 
Alé, Estrada, Segalerva y Cerisola.
Otra vé!s ©1 Sr. Gómez Diaz
Sé da lectura ,á una solicitud del direc­
tor de la casa de socorro del distrito, de la 
Merced, pidiendo!,a nulidad de ,üíi ácüer- 
do dS ia Alcaidía adoptado en primero 
del corriente.
Esta petición fué ya desechada en otro 
cabildo.
Fiuídáüdboé éñ ésto y én no ser cierias 
láárazones que en la solicitud se alegan 
pide el Sr. Martínez se deseche de plapo;
El seiñor,Luqti8'gb!!cÍlá pñsS á ía Co- 
mici'ÓH jurídica.
En votación es desechada la solicitud. 
Abandona la presidencia: el Sr. Delgado 
López y la ocupa el Sr. Revuelto.
Otras solioitwdeá 
Pasáñ i lás féspéclivás comisiones ías 
réstantes solicitudes que figuraban en la 
orden del día.
Informes de Comisiones
Son aprobados los Siguientes informes
t Cuando Francisca Qinetíi, su ántiguá CDin- 
pañefíi. sé casó con él, hacé dos años, con­
testó á tefe que se burlaban de ella:
- -̂Ya aé.que no es joven, ni guapo, ni hom­
bre jé, tajéMd  ̂ Péro k  quiero porque tiene 
oileri corázbi'l. .
Y en los bastidores del ;tcatro,' donde de's- 
empéffaba las funciones de traspunte, llama­
ban Buen Corazón á aquel infeliz, que en rea­
lidad se llamaba Isidoro Lecomte. Toda su 
glo.ria consistía en ser él fnódelo de- los de su 
oficio, Era el primero en llegar á los ensayos 
y el último en abandonar su trabajo; sabia de
una sola noche habíá faltado á su oblígációfí 
en veinticinco años de ejercicio. Y ri las, gen­
tes se sorprendían Je que nunca hubiese, es­
tado énfermO, les'contestaba:
—Drt traspunte que se permite eso es un 
mal hon'ibfe. , '
Francisca, que se ilabia ériamofado de él
•'pqi
legar.aijeatro, según su costumbre, un cuar- 
o de'kéta antes de Jeyaníarqe el telón. - 
‘ —Anda, hijo mío—munhuro Francisca—; 
me siMÁo mucho iixejor y no quiero qué, fal­
tes, esta noche al teatro.
; El trp'spünte la besó en la frente y le dio 
las graciaé, sin notar que la desgraciada há- 
bía.-entfadó'én la agonía.
. Él sacerdote no se atrevía á revelárselo, 
.turbado y confuso ante el espectáculo de 
aquellaérueldad absurda é inconsciente.
’ Léconite cogió su bastón y su sombrero y 
áé.;diHg!6 i,la  puGrta,,desde la cual enyíó ;un 
beM á Frán'cisca, diciéndqíe:
—¡•Adiós, hija mía!... ¡Fíasta luego! ' 
—¡Pero señor!—exclamó é! sacerdote.
. —No:hay pero: que valga. ¡Me esperan en 
a’ teatro, y.para mi lo primero en el mundo 
• „ ' ~^*';estnc,ío dé mi deber, su-
:éá éLidiHpiimm,*,, é ' • ' , . .
céda1o,pué siiégdaf ■ ■
 ̂ ■ ' Rj ÉHmN.
y sH r a P Í O  ,
Cié fabllcáció.n áleriiana, calidad siempre 
igual qdé ;admite en el hormigón mayor 
pfQpecféíón de aféM.
,:PfécJó ipbrtofíéiada desde, pías. 72 ha­
cia ábfi|ü;:ségSfí íá ííhpoflañciá del pedido. 
Por saco suelto pta'?. 3,70. ■ . . . . .  '
Cementos, rápido, blanco, R om ófí y 
.colotes pára cementos.
. Depositarios: hijos de Diego Martín 
MoH H i Granada, 61, Málaga.
I ....
Socios.—-Han sido admitidos cómo so­
cios, en el Círculo Mercantil, los señores 
don Francisco Saavedra, don Cristóbal 
Cabello Cañas, don Félix Pérez Bryan, 
don Manuel Franqueló Bellido, don José 
López Uraldeí don Otto R. Gasnessien, 
don Juan Cásaux. Espiiiña, -don Miguel Ca­
ñada Mathías, f don Antonio Gómez Enri.- 
quez, don'Jerónimo Meg'ina Vilar, don Jo­
sé Almazán Garda, don Francisco Tole­
dano Garzón, don Antonio Osuna.Muñoz, 
don Juan Guerrero Aragonés y don Mar­
cial F. Rqldán.
Sesión.--La comisión mixta de reclu­
tamiento: ha celebrado hoy sesión.
A Granáda.—Además de don Rafael 
Confreras, pasa á Granada en calidad de 
director de la nueva sucursal del Banco 
Hispano Americano,el hoy jefe de la con- 
Mál-iga.don Rafael To-
ftéfffé; " ,. ' '
tará el Estado dé lá féd fétefóaicav.: 
lága, por haber terminado ei 4® ex­
plotación de la empresa cOncesionáfta.
Es de creer que lo primero que haga eí 
Estado sea ía renovación casi completa 
deí materi-ál.
Pi^uébese en las enférm e» 
dades de las vías üirina- 
pias, mejoi* y máieí activo 
que los Sándalos eimo#^ 
eidos.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, 6ERLÍN, N, 39- 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusivo para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKÉN, MÁLAGA.
Dé venta en todas las Farmacias, Dto-̂ 
guerías y Centrqs de Específicos.
OírélilaF. —Fíabíéndose Ordenado que
Sección primera
Ert, esi^ Sección Verificóse ayér la vlstá 
4é„tíiíá AáUsá instruida contra Andrés Gu- 
tíéfréz ClbcTíio,. i§pf dlsp^áfO. y iesíones.
El día 30 de Abril de Iw4, j'fOeésa- 
do, que habitaba con su madrasírá, ArftO- 
nia Gutiérrez Castañeda, en la villa de 
Torrox, hizo á ésta un disparo de arma 
de fuego porque llevaba su ca/d/Io al ex- 
tfémo deldriar sin comer á su hij'o^y pro­
hibir qué Mfffra'igra en sa ,G3sa, ló que 
éste hacía en el céméntér'fó’ dél pueblo. 
fjice á  muertos compañía ^ . 
para ver si me dormía, 
que fué),¡seguramente, lo que se dijo el 
Artdfés;(|,ut¡érrez ante la imposibilidad de 
pT'déf ííl^erio.en swcasa por la negativa-, 
de su má-drastrá.
El ministerio fiscal solicita para él pfo* 
cesado, jjespués de modificar sus conclu­
siones, l |  pena de dos meses de arresto 
mayor, ,'|e, la cuál será exento por hallar- 
í̂ é c0iílpr||ldldO sn §I indulto del 23 de 
Octubre llíimb'.
S o ña lam ien toa  p a r a  m a ñ a n a  
^  ̂Sección segunda
Colmenar.—Disparo y lesiones.—Fran­
cisco Lo2ano Miranda y otros.f-Sres. Es- 
ffádá y Ségalerya.
Archidona.—iínríd. — Antonio Medina
PeIáeZ.:^Sres.-Pérez del Río y Cáí^uéro,
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
E L  D E S A ÍR E
A  C A N A L E J A S
La llamada á Maura para que forme Go­
bierno, después dé las consultas del rey 
con los personajes del partido liberal, es 
un desaire, más que un desaire, un despre­
cio tremendo hecho á Canalejas.; - 
Todos los prohombres del liberalismo 
aconsejaron á D. Alfonso la conveniencia 
de que siguiera en el Gobierno el partido 
liberal; esta fué ja opinión je  Mpnteró
de GofflIgiOñésí
De la de Hacienda, en Solicitud de don 
Agustín Fernández Gallego qile pide se 
subveneiorién-tos festejos de Churriana.
De la misma, para que se abonen unos 
alquileres reclamados por don Manuel Ro­
mero Casalá. ' -
De la misma, para qué se devuelva el 
depósito constituido por el contratista, en 
el año último, del arbitrio sobre rodaje de' 
carros, ..
I Dé la misma, sobre prórroga del .con- 
I trato de kioscos anunciadores.
De la misma, en instancia de don Juan 
Martín, que solicita se le arriende una ca­
seta en eí pasillo dé Atocha.
De la de Paseos y Alamedas, relativo á 
la rotulación de las plantas del Parque.
De la Jurídica, relacionada con los gas­
tos, de transformación del actual alumbra­
do de gas por el sistema de incandescen­
cia.
Escrito de Contaduría, proponiendo que 
con.cargo á imprevistos, se satisfagan las 
dos indeMnizaciones-acordadas en el año 
último por accidentes del trabajo.
De la'. Qomisión de aguas, sobre ins-
porkse ri,gor én el ;Gilmplinliénto dé sii deber, 
eí'á tiná artista ntódeáíá y. Sin táierifcf,qué des­
empeñaba papeles insignificantes sin haber 
merecido jamás censura.
Orgullosos el uno del otro, se amaban tier­
namente.
Cierta noche causó gran sensación, en el 
teatro: el Vér llegar .Sgte al,bueno-de Lecomte., 
—¿Está enferma Franciscas—ié pfégUrilcy 
ron'.,
—Sí, gravemente enferma—contestó el tras­
punte—. Ha tenido un desmayo, y ,el médico 
dice que está amagada de parálisis.
Lecómte se enjugó una lágrim'a y repuso:
, lo demás, lie mandado avisar á Ma­
tilde, que sabe t  la perfecdióit el papglíto de 
Ffaneísdá-:
Lá fépréSeiitcléióii rio' ofreció riada de páf- 
ticulaf, y Léconitó írábáió como de eostumbre 
en el desempeño de su cál'gd* . “
—Si usted—le dijo el director—riédé í̂fá 
cuidar á su mujer, puede usted dejar de venir 
al teatro por unos dias.
El traspunte se estremeció y se pliso pálido 
eoiilO- ü.rt íñüéftSi •
—jC.óftio!—éxélamó Lecomte eofisternado 
.^¿Cfee ilsted qué sé podrá prescindir de
nii préáedciáf YO qiie riiinGá;.u .
; -^No se tráta de eso—repusj él tílrééiof^. 
Pero hay ocasiones en qup- es preciso tomar 
una lieencia á toda costa. Pero haga usted lo 
q'iie'quiera, se|ún le convenga.
.Aquella noche .Lecomte refirió á Franciscá, 
cqn lágrimas eil ios d|os, 10,qu'é k  había di­
cho el direcíór.
. — ningún modo—c-onfesíó la pobre mti- 
jef—.N.6 qiiiefd qiítí faltes ni éómprOrrietas tu 
reputación.
. Francisca empeoró y todas las noches L'e- 
cpmte, á quien en el teatro pedían noticias de 
sil esposa, contestaba con tristeza: '
—La pobre sigue mala, muy mala, amigos 
míos.; ■
T dtíspüfs ekgla qtfo tema de conversa­
ción para calmar la pená dué k  agobiaba y 
Consagrarse sereno á su tMbajo.
A las seis de la tarde del séptimo día de SU 
enfermedad, comprendió Francisea que iba á 
morir. Su - inteligencia estaba^ perturbada y 
sólo palpitaba en ella la idea de que su ma­
rido pudiese faltar al cumplimiento de sus de­
beres én el teatro.
En üfl lílomentp de lucide.z solicitó el con­
curso de un sacerdote, no sin decir á su ma­
rido con voz suplicante:
—Será cosa de un minuto y tendrás tiempo 
de ir á cumplir con tu obligación.
Por otra parte, Lecomte no podía creer- que 
la agonía estuviese tan proxima,toda vez q,ue 
él médico le había .asegurado qué el peligro 
no era inminente.
Creyendo, pues, que se trataba de un acto 
de devoción de su esposa, quiso complacerla 
y mandó á buscar al cura de la cercana parro­
quia.
Sin embargo no podía dejar de dirigir fre­
cuentes miradas al reloj de la pared que se 
hallaba en la habitación. ¡Las seis y veinte! Y 
el sacerdote no había llegado todavía. Y
Eli laEscueíá §Uí?eíÍGr de Guerra, exis­
te una vacante de profesor auxiliar de la 
clase de Economía política y Aditíirils-* 
tración militar, que debe desempeñar uil 
oficial primero de dicho cuerpo.
—Se ha dispuesto que el médico , pri­
mero, don Emilio Martínez Oppeít, de 
féenlÉlázó pbr enfermo en esta región, 
entre en turnó dé Colocasión para obtener 
destino cuando le correspofída.
-—Ha sido destinado al batallón caza­
dores de Tarifa, número 5, el capellán se­
gundo de reemplazo en esta región, don 
Pedro Castro Quero.
—Han quedado definitivamente excep- 
ttiados de! servicio militar activo los mo­
zos dcMálaga Juan Pavón Flores, Diego 
Jiménez Escaño y Francisco Trujillo Gon­
zález, .
—Se ha concedido ingreso en la guáf-, 
dia civil, destinándolo á está Comandan- 
cía, al individuo, Miguel López Rivas.
' —Hoy asistirá á la catedral un. piquete 
de Extremadura.
Servicio de la plaza para hoy .
Parada: Borbón.
, Hospjtal y provisiones: Borbón, segun­
do capitán.
Tilla ,en la Comisión mixta: tres sar­
gentos.
Contra las ca^.enturas. ■ 
aKdílCtü cuarta plana.
-Yeáse el
representación comenzaba á las ocho en 
punto,
A! fin se presentó el cura, el cual se puso 
cumplir con su ministerio. La confesión fué 
breve, gracias á Francisca, que se apresuró 
al ver que su marido se impacientaba. Pero 
el resto de lá ceremonia no terminaba nunca 
Transcurria el tiempo y los rezos duraban 
todavía. '
Á las siete y cuarto concluyó la ceremonia 
Lecomte disponía del tiempo preciso para
B B  ID A  E B I G í O N
t a r d e
Noticíás locales
la
Üiaa f ie s ta .—La fiesta benéfica que se 
organiza en ík Filarmónica,se verificará el 
' de Febrero.
Tomarán parte en ella distinguidas se­
ñoritas dé ,ia localidad, la condesa de Is- 
chernaidieíf y oíros elementos artísticos, 
El billete costará einco pesetas. 
E n fe rm o -S fe  encuentra enfermo des­
de hace varios días el comerciante de esta 
plaza don Manuel García Aragón, v 
Le deseamos una rápida mejoría.
F u e n te  rota.-^Volvemos á llamar la 
atención de la alcaldía acerca de la Fuen­
te del Circo que, con grave perjuicio de 
iodo aquel vecindario, ha tiempo se en-̂  
cuentea rota.
Ya que el Municipio se, empeña en ha­
cer política, hágala hidraúlica y ordene la 
recomposición de esa fuente, de impres 
cindible necesidad para los vecinos de la 
Plaza del Circo y sus alrededores 
P r iv i le g io  de in v e n c ió n .—Don Jo 
séEnriquez Arias ha solicitado privilegio 
de invención para pna máquina destinada 
al perfeccionamiento de la lectura.
D ire c tiv a .—Mañana domingo, á las 
dos de la tarde, se reunirá el Círculo Mer 
eantil en junta general para elegir nueva 
Directiva.
N a ta lic io .—Con toda felicidad ha da­
do á luz un niño la señora doña Trinidad 
Gómez, esposa de nuestro querido amigo 
don Quirico López.
Nuestra enhorabuena.
A  M a d rid .—Hoy ha marchado á Ma 
drid la comisión de la* Junta de Obras del 
Puerto encargada de gestionar la conver­
sión de la Deuda.
Componen la comisión don Eduardo 
R. España, don Eduardo León y Serralvo 
don Félix Saenz Calvo y don Salvador 
González Anaya.
En la corte se le unirá don Joaquín Ma 
dolell.
____ q
eí 17 de Fébféfó '^ verifique la elección 
parcial de un diputado á por Ron­
da,'.el Gobernador ha, dictado¡tlñá éireiílar 
disponiendo cesen en su cometido ctiáfí- 
íoS comisipnadús ó delegados de su au­
toridad exístáiTs»,¡tes pueblos que com­
prende dicho-distriíó,. ^
H u n d im ie n to .—La armadura dsi te­
jado de la casa núm. 5 de la calle de Ro­
jas, cayó ayer sobre el hollado de la mis­
ma# no ocurriendo desgracias personales 
é'fi razón á, estar deshabitada, dicha vi- 
viénaá'.
í; F a ro le s  rófeir-^Con motivo del fuer­
te temporal de estos díuB,' la mitad de los 
faroles de la Barriada del Paite s# sncuen- 
tran desperfeccionado'B.
L a  C lim ato ló g ica . ^  La Sociedad 
Hrtepagandísta del Clima ha acordado ce­
lebrar bataííás d@ serpentinas en el Mue­
lle de Heredia duraítí'e jos dias de Carna­
val y domingo de Piñata.
D ecom iso .—La comisión de abastos 
ha decomisado hoy 45 kilos de pan y aí- 
gítiiáS pesas y medidas, por los motivos 
de siempre.-
A l ju z g a d o .—José Gómez Fernández 
ha denunciado hoy á ía policía haber 
sido insultado por una séñoia que habita 
eii la calle de la "Yietoria núm. 108, llama­
da doña Amparo Galán, con motivo de 
haberle devuelto una cama que el día 
anterior le comprara y que se hallaba in­
servible,según pudo comprobar al tenerla 
en su domicilio.
La denuncia ha pasado al juzgado co­
rrespondiente.
II C a iap an ad as  p a ra  in c e n d io s—Má­
laga 25 de Enero de 1907.
Sr. Director de El P opular,—Presente.
Muy Sr. mío: Le suplico y ruego con 
todo encarecimiento me dispense la mo­
lestia que con esta pueda proporcionarle, 
en consideración de tratarse en ella según 
entiendo, un asunto que no deja de tener 
gran interés local; pues bien habrá podido 
usted apreciar más de una vez que cuando 
las campanas de nuestra catedral hacen 
la señal de incendio al tocar las campana­
das que indican la parroquiá en que se ha 
desarrollado ei siniestro, no. se puede 
precisar las más de las veces en cual sea, 
por confundirse la primera campana cón 
ei toqnéinicial del fuego. ¿Nodebia pues, 
hacerse la señal indicadora del lugar dei 
incendio con campana distinta? Cosa es 
esta Sr. Director que con muy escaso es­
fuerzo podría conseguirse, si la prensa lo 
toma con interés ya que con ello se evi­
tarían confusiones siempre lamentables en 
tan apurados casos;
Con mil gracias anticipadas por su be­
nevolencia, queda de usted,seguro servi- 
dor'q. s. m. b;, Francisco Cabello.
Nos parece muy acertada la indicación 
de nuestro comumeaníe.
Z a p a te ro  c li ir ig o te ro s .—En las pró­
ximas fiestas de Carnaval saldrá una 
comparsa titulada Zapateros chirigoteros. 
Estará dirigida por Enrfqúe Escalante 
cantará boñitós tangos.
A cc id en te s  d e l t^^abe-jo.-En el Go­
bierno civil se han recibido hoylos partes 
de los accidentes sufridos por los obreros 
Antonio AJarin Herrera, Francisco Silvela 
Trujillo, Juan Cano Carrión y Enrique 
Diaz Alcántara.
E lco n fiíc to s  de l p a n —De este asun­
to, que tanto ha preocupado la aténeión 
pública durante los últimos dias^ ha lo 
grado hacer Nuevo Mundo. una informa­
ción gráfica interesantísima, con detalles 
de las manifestacionéfe realizadas por el 
pueblo contra los panaderos y de los
MATEMATICAS PURA^,--Coii garra­
fón de AGUA DE COLONIA DE OWVE 
que enviase, previo reembolso 1¡5 ptas., 
franco estaciones, hay para echar agua, 
que úsase comunmente para layarse 800- 
veces en cantidad que cabe una topa de 
LICOR. Es decir con 4 litros hay para 
más d©s años. Gasto diario 2 céntimos.
De la provincia
asaltos á,varias tahonas.
A  B^ionos A ire s .—Ha marchado á 
Buenos Aires don Juan Becerra, hermano 
político del Administrador de correos en 
Campillos, nuestro paisano don Francia'^ 
co Gómez Cotta.
P a r a  su  re s c a te .—Para que proce­
dan á su busca y rescate, Adóíx'o Villare- 
jo Moreno, labrador del cortijo* Ntsévó, 
(término de Cuevas del Becerro) ha pqes- 
to en conocimiento de la guárclia Cívfí 
que en la noche del 17 al 18 del córriente 
desaparecieron de la mencionada finca 
cinco ovejas de su propiedad, 
ü u  v iv o .—El vecino de JimCra de Lf- 
t^r, Aíanasio del Rio Medina, denunció 
ayer á las autoridades que el 24 da Octu­
bre último y en ocasión de hallatse ájus- 
tando cuentas con Manuel López Bárrosd 
en el domicilio de éste, entró Juan S ^ -  
chez Montesino y se apoderó de 13 pese­
tas que había sobre una nicsá, dándose 
inmediatamente á la fuga.
El Atanasio añadió que no había da­
do cuenta á su debido tiempo, por que 
habiéndose ausentado el Sánchez Monte­
sino, su esposa María Torrejón le pro­
metió entregarle poco á poco- la eant}^^ 
que su hombre se había llevadb.,,*pr»- 
nlesá qué no cumfilió.
En vista de tales manifestacípijes, la 
guardia civil se personó en el dofnlciliá 
de Juan Sánchez Montesino, deteniendo á 
éste.
A u to r  de u n  liiQ’to .—En Benahávís 
fué detenido ayer Manuel Montesino Ruiz 
autor del hurto de dps cabras de la pro­
piedad de Cristóbal Jiménez García y 
'uan Mena Mora.
El hurto fué llevado á efecto en térñiH 
no de Parauta, durante el mes de ,Septiem­
bre último,y las reses fueron vendidas por 
el Montesino.al carnicero del último de 
los pueblos mencionados,Sebastián Bece­
rra Romero.
S in  v iru e la .—Según comunica el juz­
gado municipal de Torrémoíinbs, durante 
pasado tfiraestre no se han regiétrado 
en aquella dependencia defunciones opa- 
sioiiadas por viruelas.
L ec liones d e sa p a re c id o s .—Del cor­
tijo de. Peralta han desaparecido nueve 
lechoncillos,propiedad del vecino de Ron­
da Salvador Carrasco Quevedo.
Este lo ha puesto en conocimiento de^ 
la guardia civil, que practica gestionés 
para el reseate. '
D añ o s.—Por causar daños en la arbo­
leda del Estado, la guardia civil denunció 
ayer á los vecinos deMarbelIa, Ciprianó 
González Incógnito y José Lahera Cha­
cón.
F r ió  y  h a m b re .—En la carretera que 
desde la Colonia de San Pedro conduceá 
Estepona, detuvo ayer la guardia civil á 
un individuo que horas antes hábla süs- 
traído,de un chozajo de aquella derinarca- 
ción una manta y dos panes para ábrlgar 
su aterido cuerpo y llenar su vacío estó­
mago.
i9 lam »>CTwii I ' ' '
También, publica en su número de esta 
semana, ínformac.ion,es muy notables de 
los sucesos de Barcelona, de los meetings 
de Bilbao y Tudela, de la catástrofe de 
“amáica, de la Asamblea del Episcopado 
francés en París y de otros mitclios ásun 
tos de actualidad.
V e n ta  de c a b a llo .—El día 31 del 
actual, á las once, se venderá un caballo 
por desecho en la casa cuartel de la guar­
dia civil de esta capital ante la Junta del 
16,° tercio de dicho Instituto.
Málaga 26 Enero 1907.—El coronel ins 
pectort Antonio Jaimes Ramírez. 
B ió l-L a z á .—Véase cuarta plana 
S u rtid t) co m p le to  en  to d a  c la se  
de géneros curtidos, artículos para la fa 
bricación de calzado y cortes aparados 
Se venden las pieles y las suelas por pie 
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra-más facilidades el com 
piador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existeilcia en calle de Com 
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2, freii 
te al parador del General.
A  lo s  fo ra s te ro s . — Se' recomien 
da visiten la tienda de Vinos de c'alle 
Stfachan esquina á la de Larios, donde 
encontrarán, vinos para mesa completa­
mente puros y de las mejores marcas de 
Jerez y Sanlucar, Licores, coñac yaguar- 
dientes anisados anejos y de fabricación 
esmerada.
H ijo s  d© J o s é  M .“ P ro lo n g o
el establecimiento que tienen dichos se 
ñores én calle San Juan se vende un sal 
chichón estilo Genova que sin duda es 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y i'¡2,el kilo.
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
C A J A  M ü N I C I P Á B




Existencia anterior. . . . . . 55.597,00;
Cementerios..................... . . . .  75,50
Matadero............................ ; . . 642,31
Ganaiones.. . . . . . . . .  13,00
Alcantarilla. . . . . . . . 536,00
Sellos municipales. . . . . 1.42 ,6b
Total. . . . . .. 58í283,4í
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.—  
V.® B.®: El.Alcaláe, Juan A. Delgado López.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
■ ■ Í3.329‘80 pe­en esta Tesorería de Hacienda, 
setas
Esta Delegación ha declarado la res-̂  
ponsabilidad del alcalde y concejales dei . 
ayuntamiento de Almogía, por nó haber 
ingresado las cantidades correspondien­




Por esta Tesorería se pagarán los. pre­
mios de constancia concedidos por Ja Di­
rección general de Carabinlarosá los in­
dividuos del cuerpo pertenecientes á esta ' 
comandancia, que á continuación se ex­
presan:
Cabos: Toribio Perez Casapíer 2’50 pe­
setas y Manuel Bermudez Martos, Beníío 
García de-Miguel y Manuel Péréz.Tbrres 
1 peseta.
Carabineros: Diego Maldonado Belan-r 
eos y Angel Alburqueque Bautista 7’50.
José Lorenzo Gamito, José Alvarez Mu­
ñoz, Estanislao Fernández'Tellez, Hilario 
Garrido Huete, Manuel Palma Ocanana,
■-aL'-
DOS» J5^;jPIOIONEa D IA R IA S
2 7  A 0  A e  1 0 0 7
Dr. fíU/Z de AZAGRA LANAJA
M < ^ ;d ic o - > O c u l is ta
calle MARQUÉS DE GÜADIARO núm. 2 
13 (Travesía de Alamos y Beatas)
SE ALQUILA
tin espacioso almacén propio para industria ó 
fabricación en calle de Alderete (Huerta AltaV
Ihfnrm arán Pn la fáhnVa .................. L
* .̂ y «,iuu cu uy uv i^n i u ;.
Ibfor aran en la fábrica de tapones y serrín 
tíe corcho; calle de Martínez de Aguilar (antes 
Marqués) número 17.
Preparación para todas las carferas 
de Artes, Oficios é Industrias 
onu6iT>A POS
D .  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
Juan Rueda, Teodoro Cabrera Aparicio, 
JVtatias Mus Cuellar, Salvador Guerrero 
Gü y Cesáreo Barrero Zitto 2’50.
Manuel Arias Arias, 5 pesetas y 1 Juan 
Mirera Guillén, Juan Conejo Galvez, José 
Moreno Expósito, Gerardo Bragis Sobrós, 
Juan García Carrillo,- Mariano Serrano 
Gómez y José Barroso.
El Gobernador Civil ha interesado del 
Sr.Delegado sea devuelto á don José Pal­
ma Carrera, el depósito de 8,85 pesetas 
que constituyó don Fernando Herrero Se­
villa,concesionario de una linea para trans­
portar energía eléctrica á Torróx, Frigi- 
liana y Nerja,
Por la Administración han sido apro­
bados los repartos de la riqueza rústica 
de los pueblos de Vélez-Málaga, Mollina, 
Antequera, Montejaque, Mijas, Monda, 
Arriate, Benaojan y Torróx.
El Ingeniero Jefe de Montes ha comu­
nicado haber sido adjudicada la subas­
ta del aprovechamiento de pasto del mon­
te denominado Sierra Bermeja,de los pro­
pios de Genalguacil, á favor de don To­
más Urda Sánchez.
W D G I DE U nmiz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo. ______________________
PASTILLAS
I U C }  FKAHíQTJEIiO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una .curación radical.
P í ? e e i o :  t J H A  p e s e t a  c a j a
Farmacia y Drogueríq de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.—MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos,, se venden Lotes ;de. Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-6 ,2 5 —7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
G ü a n r e a l i z a c i d i i
d e  e x i s t e n e i a s
MURO Y SAENZ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagadbs, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2j3 litros.
'Los vjnos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de ,>904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solerá archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en ádelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
Hoy se han remitido á la Dirección Ge­
neral de lá Deuda y Clases pasivas varias
carpetas de intereses de inscripciones 
nominativas tie la Deuda, al 4 por 1(X) para 
su exámen y pago por la Intervención
El Juez Municipal del distrito de la Ala­
meda de, esta Capital ha participado al 
Sr; Delegado el fallecimiento de la pen­
sionista doña Matilde Ruíz del Portal 
León.
Instrucción pública
Ha sido nombrado maestro interino de 
la escuela incompleta de Trapiche (Mála­
ga) don Emilio Herrera Ramos.
—A doña Emilia Castro Márquez, viu­
da de don Rafael Sánchez Rodríguez, 
quefué maestro deAlmogfa, se le ha re­
conocido derecho á la viudedad de 653‘22 
pesetas anuales.
Cafó y Restaurant
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
- SERVICIO A DOMICILIO 






P R E C I O S  E C O N O M I C O S
WIA ÍRÍM i OOlilA
Castelar, 5.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa- 
taPsócalos y- decorados.
^ M e d a l l a s  d e  O i* o .
Bañeras.-— Inodoros desmontables. 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizarnos que la calidad de 
es productos de esta casa es inmejorable y  
no tienen competencia.
M a d e r a s
d e  p in o  d e l  A o i'te  d e  F m ’o p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
RIM1 yMUABMi ífABWM
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
SfpbrinoB d e  J .  H ei*rera  F a j a r d o
"  CASTELAR, 5.--A1ÁLAGA.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo
Profesor es extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academa Intefnaciohal de lenguas vivas. 
MORENO MAZON, 3, pal.
Para entierros
Capruajets de alqisllei?
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncib.áy y Plaza del ;Tea- 
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al'Cementeúio de San Mi­
guel. . . .  . . . . Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael................................................ .......  4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
‘ J o s é  I m p e l l i t i e r i  
M é d ic o - C ir u ja n o
, Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómaeo. 
—Cónsulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales. ’
A l n & a e é n
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
En la misma casa informarán.
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
Pím eva, 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos, á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*, y -lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘6P docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 





Y  SUS VINOS 
FIVO GADITANO 
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos esta­
blecimientos.
M o  v e d a d o s
En.los almacenes de F. Masó Torrúella 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras,, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro- 
pios para Semana Santa._____ .
O p o F t i m i d a d  
á  B e n e ñ e i e  d e l  p d ^ l i e o  
G r a n d e s  A l m a c e n e s
DE
FEUIDDEIIZ DBliD
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.




Dicen de Tánger qué el Raisuli se ha 
ocultado.
La mehalla, al mando de El Guebbas, 
le persigue sin descanso.
D e  ; P a r i s
Mr. Pichón declaró hoy, que han termi­
nado cuantas dificultades internacionales 
surgieron, cumpliendo Francia estricta­
mente, lo pactado en la Conferencia de 
Algeciras.
P e i ? s e e u e i 6 i i
Según las últimas noticias de Tánger, 
una partida de fuerzas leales ha hallado 
la pista del RaiSuli y le persigue activa­
mente.
S u m i s i ó n
La kabila de Bénisesaonar se ha some­
tido al Maghzen.
M i e v e
En Hendaya ha caído una copiosa ne­
vada.
F r i ó
A juzgar por los telegramas recibidos 
en París, en varias comarcas de Europa 
se han sentido grandes fríos.
De provincias
26 Enero 1907.
D e  B i l b a o
El temporal de nieves ha interrumpido 
las cornunicaciones.
En un desprendimiento de tierras resul­
taron tres personas heridas gravemente. 
D e  V a l e n c i a  
La violencia del temporal obligó á va­
rios buques á refugiarse en este puerto.
También entró en lá bahía, de arribada 
forzosa, el cfucéro fJesmddl. '
D e  B a p e e l o n a
El Ayuntamiento de Barcelona ha con­
signado 50.000 pesetas para crear un cuer­
po de policía catalana.
—Durante la última madrugada se ha 
sentido un frió terrible.
El mar está alborotado; todos los va­
pores han suspendido su salida.
—Viene diciéndose que se prepara mía 
manifestación en contra de Maura.
---A causa del temporal, todos los bu­
ques surtos en el puertd reforzaron sus 
amarras.
La violencia del oleaje ha ocasionado 
grandes desperfectos dentro de la bahía.
Un banco de piedra situado en la plaza 
de Brugada y un candelabro del alumbra­
do público en el muelle de la Bárceloneta, 
fueron arrancados por las rachas de 
viento.
En los andenes, la fuerza del aire levan­
tó los adoquines y socavó los cimientos 
de una casa.
El muelle provisional, llamado del Mo- 
rrot, queda destruido.
j M . v é i » í a s
A Ferrol llegaron varios trenes con ave­
rías.
M i t i n s
El domingo se verificará en Valencia 
varios riiitins para protestar del impuesto 
de consumos y ofrecer un testimonio de 
simpatía á los empleados del ramo que 
se hallan én huelga.
De Madrid
26 Enero 1907. 
P o d e r e s
El rey don Alfonso ha dado encargo de/ 
formar Gabinete al Sr. Maura.
C o n f i r m a c i ó n
Confirmo la candidatura problable que 
telegafié esta madrugada.
Definitivamente el Sr. Lacierva entra én 
Gobernación y el Sr. Osma en Hacienda,-
Los demás departamentos con arreglo 
á lo comunicado.
J u r a m e n t o
El nuevo Gobierno, constituido en lá 
forma que consigno seguidamente, prestó 






G u erra , Loño.
Marina, Ferrándiz. i
Instrucción, Sampedro.
Gracia y Justicia, Marqués de Figueroa. 
C o r t e s í a
Terminada la ceremonia de la jura, con 
el ritual acostumbrado y asistencia del 
Sr. Barroso, los nuevos ministros pasaron 
á cumplimentar á la real familia.
Posesión
Se ha posesionado de su departamento 
el Sr. Allendesalazar.
A  palacio
El Sr. Maura nos ha dicho que á las 12 
volvería á palacio.
Otras posesiones
También se han posesionado de sus res­




. Para Gobernador del Banco de España 
se indica al Sr. Sánchez Guerra, y para 
subsecretario de la Presidencia al íseñor 
Ortuño.
Consejo
 ̂Hoy á las cinco de la tarde se celebra­
rá Consejo de ministros para tratar de la 
provisión de altos cargos.
Los decretos respectivos á los nombra- 
mientes serán firmados, probablemente, 
esta noche.
«El Impareial»
 ̂Dice. El Imparcial que los liberales es 
tán indignados contra los caudillos del 
partido, á quienes juzgan como únicos 
causantes de la derrota que han sufrido 
sin librar una sola batalla, lo que resulta 
doblemente sensible porque es {bien triste 
el^vencimiento sin lucha.
«H!e3?ald.o de MadLs?id»
Heraldo^ de Madrid considera injusto 
combatir á los conservadores, á quienes 
no .puede acusarse de haber destruido la 
obra anticlerical, toda vez que los real­
mente culpables son los liberales. 
«EaEpoea»
Dice La Epoca que el marqués de la 
Vega de Armijo ha procedido con la ma 
yor caballerosidad, cooperando al esta- 
bleciñiienío de una situación política se­
ria.
Asegura además que la situación con­
servadora constituye una obra que garan­
tizará los intereses de la patria.
Ea «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Nombramiento de todos los gobernado­
res de provincia.
Concurso para proveer los cargos de 
contadóres de fondos municipales de An­
tequera y Torrelavega.
Nombrando á D, José Martos, secreta­
rio del Gobierno civil de Madrid,
E l gobiei?iio de M^dridl
Dícese que el Sr. Maura (Df Gabriel) 
será nombrado gobernador civil de Ma­
drid. -
Este cargo se le había ofrecido al señor 
Domínguez Pascual, asegurándose que lo 
ha rechazado. ^
E l golíiei?iio de Baipcelona 
Dase como seguro que el Sr. Ugárte 
será nombrado gobernador de Barcelona.
Siit impaciencia
Decía hoy un significado maurista: Na­
die podría acusarnos de impacientes por 
gobernar. No es un regalo el poder en las 
actuales circunstancias, sino una carga 
onerosa que aceptamos, únicamente por 
patriotismo,
Nanf]?agios
Comunican de Murcia que han ocurrido 
nuevos naufragios.
Campaña ob@ti?iiccioniBta
Dijose esta tarde quejnuchos liberales 
habían resuelto emprender una campaña 
para Obstruuccionar la gestión de los con­
servadores.
G obeE »nado2*e®
Han sido norribrados los gobernadores 
de todas las provincias de España.
A la región andaluza, corresponden:
Málaga, D. José Velasco Palacio.
Jaén, D. Manuel Martin Vázquez.
Córdoba, D. Manuel Cano y Cueto.
Sevilla, D. Victoriano Giizmán.
Granada, D. Luis Soler Casajuana.
Almería, D. Manuel Salvador Celada.
Cádiz, D. Severo Gómez.
Felicitación y eomentai?io
Don Jaime de Borbóii ha telegrafiado 
al Sr. Vázquez Mella, felicitándole por su 
intervención en)el mitin de Barcelona.
También le dice que al presenciar los
V e r d a d e r o s  v t a o s  a ñ f J o d  4 e  r e ^ m » r a d a ^ ^ , e a ^
V i t a l  A z a . —D e  © á  d e  l a  t a i ? d e .  _______ __________ ________— _
sucesos desarrollados en aquella ciudad, 
creyó hallarse en la Mandehuria.
Resolución
Ha decidido el señor Maura qne el go­
bierno civil y la Alcaldía de Madrid sean 
ocupados por exministros del partido.
D e trenes
En la estación del Norte se ha suspen­
dido la salida de todos los trenes.
Esta tarde salieron varias máquinas ex­
ploradoras para dejar franca la vía. 
Contestura defectuosa
La impresión general es que el Gobier­
no constituido tiene bastante robustez, 
pero que sus miembros, están mal aco­
plados.
Propósitos'
El Sr. Maura ha manifestado el propó­
sito de hacer grandes reformas,de verda­
dera conveniencia para el país.
R etraso  de trenes
El tren exprés llegó hoy con bastante 
retraso, y algo más tarde entró en' agu­
jas el correo de Irún-.
Siguen los trabajos para dejar expedita 
la línea férrea.
, El rápido quedó bloqueado por las 
;riieves.
Por la misma causa hállanse detenidos 
los correos de Asturias y Galicia.
Entierro
Se ha verificado el entierro del general 
Berariger, asistiendo un nutrido cortejo.
 ̂Nom bram iento
Ha sido nornbrado Director en propie­
dad del Instituto de Málaga, Don Manuel 
Carballeda Pareja,
D espués del Consejo
Al terminar el Consejo, varios ministros 
manifestaron á los periodistas que trata­
ron en su reunión de todas las cuestiones 
jJjOlíticas, y especialmente del encareci­
miento del pan.
También fueron designados los nuevos 
gobernadores y el alto personal de los 
ministerios.
Seguidamente marchó el señor Maura á 
palacio para someter: los nombíamientos 
á la sanción del rey.
Probablemente esta noche se publica­
rán.
Bloqueado
El tren rápido de Irún se halla bloquea­
do por las nieves cerca de la estación de 
Villalba.
Firm a
El Rey ha firmado las siguientes dispo­
siciones:
Suspendiendo las sesiones de Cortes.
Nombrando al Sr. Ortuño subsecretario 
de la Presidencia.
Nombramiento á todos los gobernado­
res, excepción del de Madrid .
La provisión de altos cargos no 4ué fir­
mada.
R esistencia
Mucho trabajo le ha cósíadó al Sr.MSu- 
ra lograr que acepte una cartera el Sr. Be­
sada, pues este pretendía continuar aleja­
do de la política activa. . ..
Explosión
Por efecto de la explosión ocurrida en 
una mina de Colorado, (Estados Unidos 
América) perecieron veinte y cuatrode
obreros
Rom anones
El conde de Romanones anuncia que se 
esforzará porque los liberales recobren en 
breve el poder,
A los efectos de reconstituir el partido, 
prepara una asamblea en la que se inicia­
rá la conducta que se deba seguir, pres­
cindiendo de la jefatura, que á su juicio, 
debe ser conquistada en el parlamento.-
Servicio de ia noche
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
26 Enero 1907
La enfermedad anual de crisis económi 
ca principia á hacer estragos en las clases 
trabajadoras, presentándose este año con 
carácter agudo,debido a la  carestía de los 
artículos de primera necesidad, qué- tien­
den á subir más de lo que ya lo están, ha­
ciéndose imposible ia vida,
—Desde hace cinco días está llovien 
do, mejorándose mucho el campó. Toda 




D e  R o m a
Según,Ze Qourriere, se ha demostrado 
que en España son imposibles los expe­
rimentos anticlericales.
Avanti dice qué se ha desvanecido la 
esperanza del renacimiento liberal en Es­
paña.
« E e G a u I o i s
Dice ¿e Gaulois que el advenimiento de 
Maura al poder, representa una victoria 
católica.
-g im im im  ■
" 26EríeroT907 
; . D'0: JSsipiiiaar
En algunos sitios la'nieve alcanza dos 
metros y medio de altura.
Han descarrilados las máquinas explo­
radoras.
D© BaiJ’eelona
Circula el rúmor de que la jurisdicción 
militar procesará á dos personas que ejer­
cen cargos de iniporlancia, por resultar 
comprometidos en los sucesos deí mitin 
católico. , .
— La policía arrancó de un Urinario una 
inscripción que parecía anunciar la próxi­
ma colocación de otrá bomba.
Continúan los registros y las déíen- 
ciones.
D e  Segrovia
El fuerte viento remante volcó algunos 
carros.
El huracán arrojó á un guarda agujas 
contra un poste, resultando aquél herido.
Temíase que la violencia del vendabal 
hiciera descarrilar un tren de viajeros, cun­
diendo gran pánico.
D e Castellón
Por efecto del temporal se han desbor­
dados las acequias qué atraviesan los pue­
blos de Cernerá y San Jorge.
Los vecinos se han amotinado por' ne­
garse lop alcaldes á reparar los daños su­
fridos.
M a s  d©  S e g o v i a
Un terrible ciclón, desencadenado ayer, 
que duró varias horas, destruyó las 
obras que se venían verificando para reer? 
dificar la torre de San Ésteban.
El hundimiento del andamiaje desüuyó 
parte de la techumbre dé la iglesia.
Manteca f»©sca
.í l a g t j e S a
Toirijos 123
B d e v a c a ,  n a t u « l  
d e l  d í a ,  e r e i n a  y
C A B R A
n i a n a n a
(L lo y d  N o rte-
El magnífico y rápido V*?por de pa- 
sage á dos hélices y 40.643 t¿>Mdladas
“Koiiíg Álbert,,
Cuba, admitiéudo pasaJerDS para to>saldrá el 4 de Febrero para New-York, Méjico y 
dos los puntos de América Central.
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L ,  P O R  M A Y O R
de Vinos de INTO y BiNíJ
Calle San Juan de D i o s , 26
Don Eduardo Diez, dueño dé este-estabrecimientó, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 af. de Valdepéña tinto legítimo,Ptas.6— 1 ar. de Valdepeñas Blanco.
Il2id. id. id. id, . » 3.— Ii2 id. id. id.
Il4id. id. id. ■ id. . .» 1.50 1Í4 id. id. id.
Un Jitro Valdepeñas tinto legítimo.Pt, 0,45 Un litro id- id.
Botella de 3j4 de litro. . . . »  0.30 Botella de 3[4 de, litro. .
No olvidar las señas: calle San Juan de Dios, 26 
Nota.—Se garantizada pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento 
abonará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certi.fiGado dé análisis expedido 
por el Laboratorio Municipal que el vino’conti ene,materias aAen.a^al productode lauva.







También se hundjérón varios édificiós. 
El viento arrancó un árbol que.'vino á caer 
encima de una anciana, matándola.
. H ajr ta m b ié n  v a r io s  h é r id o s .
Pasan de 200 los árboles arrancados.
El, temporal hizo desperfectos en mu­
chas fincas. , ,
De Madrid
26 Enero 1907. 
P o s e s i ó n
Los nuevos gobernadores se posesio­
narán en un brevísimo plazo.
, B a l a n c e
En el último bálance practicado por el 
Banco de España, el oro y la plata aumen­
taron pesetás 232.670 y 2.688.822, res­
pectivamente.
En cambio los billetes disminuyeron en 
ia cantidad de 1.462,825 pesetas. 
R e l a c i ó n
Esta tarde se nos facilitará una relación 
del alto personal.
E n t r e v i s t a
En la Presidencia celebraron una entre­
vista, para cambiar impresiones, los se­
ñores Maura, Dato, Sampedro, Osma, La- 
cierva y Allende.
E a  i n s p e c c i ó n  m n m i c i p a l
Se confirma que la resolución del ex­
pedienté que se formó, al Ayuntamiento 
de Málaga, dejóla firmado Romanones, 
consistiendo en el apercibimiento ál al­
calde, concejales, secretario y contador, 
y ordenando al gobernador que inspeccio­
ne constantemente ia administración mu­
nicipal,
. A l t o s  e á r g o s
Ya están designadas las personas que 
han de ocupar los altos cargos, faltando 
solo consultar con los interesados, aunque 
la cosa sé da por segura. ,
Hoy llevará Maura los riombramientbs 
á palacio.
Ó t i c a s  d e s i g n a c i ó n e s
; Para lá Dirección general de comuni­
caciones se indica á Rendueles, y para las 
presidencias del Congreso y Senado á los 
señores Dato y Azcárraga.
J u i c i ó  a p a s i o n a d o
/ Un periódico neo dice que los liberales 
no han caldo por faltarles la confianza de 
la corona,, ni por haberlos derrotado los 
conservadores, sino que han sucumbido 
por tremolar una bandera radical en ma­
teria religiosa. . , -
D e  e a s s a
El rey, los infantes Carlos é Isabel y- 
varios aristócratas cazaron durante la* 
mañana en Aranjuez, regresando á la Cor­
te al anochecer.
N o m f i r a m i e n t  o  s  
Se han acordado los siguientes nom­
bramientos:
Receptor de la Real Capilla, don José 
Jiménez; el Sr. Pérez Sánjulián, cura de 
palacio; don Javier Vela, doctoral; don 
Cándido Manzano, juez; y don Francisco 
Mier, fiscal.
T e m p e i p a l  y  a e e i d e n t e
■ Los montes de Guadarrama se hallan ' 
completamente nevados.
El rápido se halla detenido en Otero á 
causa de la interrupción de la vía y por 
habérsele enredado en las ruedas los hilos 
de varios postes telegráficos que arrebató 
la ventisca. /
N o m b r a x i i i e i i t o i s s
p F o b a t o l e s  
Se innica á Andrade para Diirector ge­
nera! de Obras públicas y á Abilio Calde­
rón para Subsecretario del ministerio de 
la Gobernación.
T s ’a t a d o
El diario oficial del Ministerio de la 
Guerra publica las disposiciones respecti­
vas ai traslado de los cornandantes seño­
res Lapuente, Martínez y Requena, que 
se hallan en Málaga en la segunda región, 
quienes pasan al regimiento de Borbon 
núm. 17, á Jaén y á Granadaj respectiva­
mente.
« E a
El diario oficial de hoy'-publica las si­
guientes disposiciones:
Declarando que nd ha lug^r á proveer 
la cátedra d,e Historia de la, Universidad 
de Granada y disponiendo que’se agregue 
á lá Vacante dé Valencia. ,
—Subasta para la reparación y construc­
ción de algunos templos en el obispado 
de Córdoba.
Fii*Mta
Seguramente todos los altos .cargos se­
rán firmados hoy por el rey. 
E leee ion esy
.p3?eeuipue®tos 
Asegúrase que en Abril se verificarán 
lás elecciones generales y en Mayo se 
presentarán los presupuestos.
ín c a u t á c i é n
Los conséjales republicanos y rqmeris- 
propondrán que se' incaute él Ayunta­
miento de las tahonas, con objeto de fa­
bricar pan.
Elcgada
El rápido que llegó esta madrugada, 
trajo al hijo de Maura.
Fosesióii .
En breve marchará á Barcelona el señor 
Osorio Gallardo para posesionarse del 
Gobierno Civil de aquella provincia^.
Las principales instrucciones que lleva 
son lás de'restablecér la tranquilidad, mo­
ral y estudiar ütia seria y eficaz reorga­
nización de la policía.
'IiiaiaErii3?aeióii,
El lunes se maugurará en el Retiro el 
monuníento á Marjinéz Campos. .
La comisión ej.ecutiva,'se propone em­
plear cierta cantidad, en beneficencia. 
Tiene prepárado un lunch al que asistirá 
la familia real.
Pjpópósitos
Maura prbpónese que los gobernadores 
permanezcan en sus destinos todo el 
tiempo posible, para evitar la desmorali­
zación que trae consigo el trasiego de 
dichos funciónários, lo cual perjudica los 
intereses políticos y materiales de las pro­
vincias.
Tan firme es este propósito del jefe del 
Gobierno, que prohibirá á aquéllos que 
; presenten su candidatura p a r a  diputados 
á Coates.
«EaEpoea»
Rechaza la afirmación de que Maura cui­
dóse de formar Gabinete con elementos de 
,1a' izquierda sin desconocer la procedencia 
y el temperamento de cada cual.
Solo sabemos, .dice, que el partido libe- 
rál conservador será fiel custodio de Irégi- 
men parlamentario democrático, sin que 
haya derechas, centros ni izquierdas,y que 
gobernará aplicando las leyes c o n  entere- 
za;no traspasándolas á beneficio ni á guŝ  
to de nadie.
Las reformas, añade, las llevaremos 
corno bandera,, concediendo libertad |  Ips 
comicios para resolver.
Después las cortes y la corona sancio­
narán las soluciones, en definitiva,
Dimisiéii
El subsecretario señor Ferrer lia p^' 
sentado dimisión.
Ferrándiz.le instó á que s ig u ie r a  unos 
dí^s más, accediendo aquél.
Puesto i?esei!>vado 
.Créese que la presidencia deí S e n a d o  
se,res§rvará al señor Azcárraga.
.Cireulaeióii de ti?eiies
La línea de Madrid hállase iiiterrumpidf
Los' trenes de Andalucía están deteni­
dos y los del Norte llegan con mucho re­
traso.
■ B e í l á ®  A F t e s
En la exposición del centro de Bellas 
ArteSj se destacan varios Efectos, del Sol 
de Martín Vázquez y otros.
Chicharro presenta diversas figuras de 
tipos malaguéños; Saníamaria un paisage 
burgolés; Ruiz Luna, Antonio Maura y 
Gamazo varias marinas representando 
trozos de, la costa malagueña, Sancha
PO S  EOICIOBÍES D IA R lA g m h T W V t i A M Bomíngo d6 Enero
dos cuadritqs loables, y,RegoUos dos. 
-lienzos. I
, I m é t r i i c c i o ^ ^ ^
Lacierva ha dicho que dará instruccio­
nes á ios Gobernadores ^antes de que es­
tos tomen posesión,de sus cargos.
También ha manifestado que procurará 
resolver el conflicto del pan, satísfacieft- 
do las justas demandas de la opinióni 
Nombramientos
Se han firmado, los siguientes;
Dato; Alcalde de Madrid; Vadillo, Go­
bernador civil; Sánchez Guerra, Goberna­
dor del Banco; Moral Calatrava, Subse­
cretario de Gobernación; el General Es­
pinosa de los Monteros, Director de co- 
‘ munícáciones; Marín de la-Bárcena,Direc­
tor General deAdministfación local;Conde 
Sepúlyeda’Oficial mayor de Gobernación; 
Espada, Subsecretario de Hacienda; Silia, 
Subsecretario dé Instrucción pública; 
Martín Sánchez, Director del Instituto 
Geográfico; Andrades,de Obras públicas; 
Martínez Pardo, Fiscal del Tribunal de 
cuentas; Marqués de Pidal, Presidente del 
Consejo de Estado.
Créese que se han firmado también los 
nombramientos dé Amat, Rottvos y Ren- 
duelesparala subsecretaría de Gracia y. 
Justicia,dirección general de los regisíi-os, 
y penales respectivamente.
Jua alcaldía
Dato se posesionará á la mayor breve­
dad de la alcaldía de esta corte. 
Pi?oposióii i*eebazad.a
En la sesión del Ayuntamiento há sido 
rechazada por 28 votos contra 8, una pro­
posición de los sbcialístás y los fepu^ 
blicanos pidiendo'que el municipio se in­
caute de las tahonas.
V i s i t a
Una comisión de panaderos ha yisitado 
á Lacierva para manifestarle que confian­
do en que Gobierno arregle la cuestión 
pendiente, han desistivo del alza del pan 
anunciada para el lunes.
Inaugus*aciéi&
Con el nombre de ja; reina Victoria se ha 
inaugurado uña escuela de niños en la ca­
lle déMaldonado.
Asistieron los reyes, los príncipes, los 
infantes y el alto personal palatino.
Vincenti,presidente de la comisión,pro- 
.nunció un discurso ensalzando el acto. 
«H©3?aldo de M adrid»
Heraldo de Madrid áicQ, que el primer 
consejo de los conservadores dedicóse á 
que Maura espresara, con buen acuerdo, 
el temor de despertar las iras y protestas 
de la gran masa de opinión anticlerical 
restableciendo enseguida las negociacio­
nes con Roma.
Contraste
' El nombramiento de Loño ha agradado 
á la opinión. -
El; de Osma, por contra, ha producido 
pésimo efecto entre los viticultores.
B o lsa  d© M adrid
TRASPASO
Por ausentarse su dueño, de un acredi­
tado establecimiento de bebidas, situado 
en la cálle Duque de Rivas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma.'
fod» se iia a m »  weaii
á personas serías y de garantía 
C a t á l o g o s  e s p e c i a l e s  
N.
fos.
1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




8 Gramófonos y Cinematógra-1
* 9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en to-1 
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m p re sa  A le m a n a  E x p o rta -1  
d o ra , A rn o ld  E en é r. — B erlín  
S w . 48 . F r ie d r ic í is tra s s e  27.
N o ticias iocaies
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédylas 5 por 10f;y,...........
Cédulas 4 bor lOüii'........ ..



















Londres á la vista............. ,| 27,26| 27,38
TELEBMMS DE UL TÍMA HORA
27 Enero.
B© Cartagena
En estas aguas naufragaron dos gole­
tas, salvándose la tripulación.
M i t i n s  s u s p e n d i d o s
Con motivo dé la subida de Maura al 
poder, se han suspendido algunos mitins 
anunciados en provincias';
«JBspañá Nueva»'
Dice España. Nueva que por volver á 
encargarse Maura dél poder,se entiérra en 
definitiva el proyecto de asociaciones.
Añade que el Vaticano vuelve á tender 
su zarpa de lobo sobré lá túnica dé Es­
paña.
. .... Ii ^
LA
Gran Restaiirant y tienda dé vinos de Ci­
priano Martínez.
Servició'á iá lista'y cubiertos desde pese­
tas í ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración, ,
Los selectos viuqs Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lúcena, que se expen- 
den en La .Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
C a m b i o s  d e  M á l a g a
Día 25 de'Enero
París á ia vísta . . . de 7,80 á 8,05
Londres á la vista . . de 27.20 á 27.26
Hamburgo á la vista. . de 1.325 á 1.327
Día 26
París á la vista . . . de 7,85 á 8.05
Lopdres.á la vista . . de 27.22 á 27.26
Hamburgo á la vista . de 1.325 á 1.326 
E e ia a  V ic to r ia  H o te l 
(Antes Roma)
Diner Concert 4 ptas.
Domingo 27 Enero 1901., 
MENÚ
Consommé Croute ou pot.—Soles, á la 
Dugléré.--Pommes nouvelle nature.—Su 
preme dé Volaille Jeannétte. — Choux- 
fleurs á la Parme.—Veáu de loit róti au 
cresson.T-Coeurs de Frisées.—Coupe Glá- 
cée Victoria.—Biscuits.—Dessert.
El mismo día,de 7 li2 á 10 li2 de la rto 
che, habrá concierto en el mencionado 
Hotel,
Sociedad  E conóm ica--E sta  corpo­
ración, oficial se reunirá en junta general 
mañana lunes 28 del actual á las ocho de 
la. noche,, para aprobar la lista dé socios 
con derecho á elegir compromisarios en 
la elección dé senador, por la región anda­
luza y canaria, resolviendo acerca de las 
reclamaciones para exclusión ó inclusión 
que se hubieren presentado.
También se someterán á la aprobación 
déla Sociedad las cuentas generales de 
1906, dándose lectura á la memoria redac­
tada por el secretario de la Directiva sa­
liente, Sr. Laza, en que se reseñan los 
trabajos realizados durante el año ante­
rior.
Alcalde de Málaga
Se da como seguro para este cargo él 
nombramiento á favor dei concejal con- 
ceryadordonjuán Serrano Ruano.
A las madres de familia
. ¿Quéréis librar á vuestros niños, de'los‘ho­
rribles sufrimientos de la dentición, <:̂ üé;Con 
tanta frecuencia le' eausan sü mueit¿^? Dadles 
DENTi'CÍNA ÚQUIDA QONZÁLEZ 
Precio  ̂del fraScó, 1 pejáetá 50 céníimos. 
Depósito central, f'armacia de calle Tórri- 
jos-. 2 (esquina á Puerta Nueva) (Málaga)
'No se de tiene la carne 
que vende la Sevillana 
que a,i acabnr de comerla 
está.más gruesa mi hermana.
Carnicería Moderna
' ' Jésé Cateo
, , . J U A M  m
Ti^aslado de ia Eelojeria Alemana 
DE
Pablo RettscMog
á la  ©all© del Mai»«|ué0 de 
I c a r i o s  n . i i m o j p o  2  /
Venta de relojes de todas clases a pre-i 
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máqui- 
nas de escribir.
|DIVAÑ ,«ÍN NOMBRE
En este acreditado establecimiento se 
sirven, café, vinos y licores de las mejo­
res rnarcas á precios económicos. No oK 
vidar las señas.
JEIerreMa del Rey ■
DIVAN SIN NOMBRE
:&A.PAVIN0E UFAR6E.
^Omentos especialea para toda ela-  ̂
W dé trabajos.. ' ‘■' ' f
. Las fábricas más Importantes dél 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Producción^ 0aria  




S u c u rsa l en  G ra n a d a .—Para la Su­
cursal que el Banco Hispano Americano 
abrirá en Granada desde 1.° de Mayo 
próximo, ha sido desighádo director don 
Enrique Torrente.
Además del Sr. Contreras Martín, irán 
otros empleados de Málaga á ocupar 
puestos en la mencionada sucursal.
D e via,je.—En el tren de las nueye y 
yeiníe y cinco marchó á Madrid el presi­
dente del CíréulO Mercantil don Eduardo 
R, Éspañá,^ pará Cádiz don Carlos Fer­
nandez Segoyia.
En, el expjfés de , las once y cuarenta 
vino de Madrid el jurisconsulto don Fran­
cisco Bergamin y García, y don Mariano 
Augusto Rórtilio.
El correo de Granada fue aquella pon 
blación el joven don Antonio María He- 
re,dia»,
Pára Archidóna salió don Salvador 
Guerrero Cruz.
En el mixto de las dos y cuarenta regre­
só ,de Algeciras dou Rafael García Girón.
En él exprés de las cuatro y cuarenta 
y cinéo marchó á Madrid en , unión de 
su esposa, el comerciante de eéta pla­
za don Félix Saenz Calvo, nuestro 
compañéro en la prensa el director del 
Cronista, don Eduardo León y Serralvo y 
el redactor dé dicho periódico don Sal 
vador González Anaya.
Para Córdoba, don Manuel Ahumada.
En el correo general llegó , de Zurich 
(Suiza), el comerciante de esta plaza don 
Ciarlos Lamotte, en unión de su esposa y 
de su -hijo don Jorge,-y don Enrique Gó 
mez de Cíídiz.
Dé: Madrid, señor y señorita de Aveci 
lia.
De Osuna, don Plácido Gómez de Cá­
diz Gómez y señora.
L o s  c u a d ro s  d e l M onté  de P ied ad . 
—Van á transcurrir tres meses desde que 
la Juntq inspectora del Monte de Piedad 
acordó, la venta en subasta pública de los 
cuadros que posee aún el Monte de Pie 
dad y Caj,a de Ahorros en liquidación, al­
gunos de gran mérito.
No sabemos las medidas que el señor 
Gobernador, como presidente d'e la juníá., 
haya adoptado en cumplimiento del réfé 
rido acuerdo.
J u n ta  de C o m erc ian tes .—En la se 
sión celebrada pór esta Junta el viernes 
en )a/iíoche, se acordó convocar á una 
asamblea general de comerciantes-para el 
dom ingos de Febrero,á la una de la lar- 
2e, en la Cámara de Comercio,
C o le g ia tu ra .—La Gaceta del 25 pú­
dica él reglamento para la colégiatura ofi­
cial de los doctores y licenciados en las 
facultades de letras y ciencias.
El artículo primero del reglamento dis­
pone que en to^as las capitales de distri- 
tomniversitario-haya un colegio, debiendo 
existir además en todas aquellas pobla­
ciones donde hubiere doce doctores y li­
cenciados en ejercicio.
S ú b d ito s  fa llec id o s.—El cónsul de 
España en Perpiñán (Francia) participa el 
fallecimiento de los súbditos españoles 
siguientes:
Manuel Astrech Monserrat, Antonia Vi­
dal, Elisa Ginovart Solé, María (’lanchei- 
ra Giner, Pedro Curos Cpromihas, Dolo­
res Riber Julia, Pedro Loberas Artigas,
Luisa, Iglesias, Buenaventura Bullich, 
Llahi, María Rutgé y Josefa Campo.
' V a c a n te — Está vacante la plaza de J 
arquitecto municipal de Córdobadotada 
con el haber .anual de 4.000 pesetas y 500 
para gastos de material. Las instancias 
habrán de presentarse antes del día 8 de 
Febrero próximo.
Til?© d© gallo 
Todos los domingos y días de fiestas 
tiro de gallo en el Puerto de la Torre.
N o h a y  d u d a  a lg u n a  de que la  
muerte llega y destruye los más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra di­
cha contingencia es hacerse asegurar un 
capital en Compañía que goce de un cré­
dito universal y íjue cuente con importan­
tes reservás.
LA CRESHAM se fundó en Londres ha­
ce más de medio siglo y trabaja en España 
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 
y en Málaga jVlarqués de Larips, 4.
D ichos.—Se ha efectuado,en la parro­
quia de la. Merced, la toma de dichos de 
la señorita Aurora Péña Merelo cpn don 
don Sebastián López Solano.
Muy en breve se verificará la boda. 
B ailes de m á s c a ra s .—Fn el teatro 
Principal suspendiéronse anoche I q s  bai­
les de máscaras anunciados.
Celebróse él del café de España, con 
bastante concurrencia,durándo hasta hora 
avanzada.
A lm u erzo .—El día 3 del próximo Fe­
brero se celebrará en el hotel Reina Vic 
toria un banquete con. que los amigos 
y admiradores de D. Ramón Urbano, ob­
sequian á éste po,r la publicació n de su 
novela La Embajadora..
Las targetas se expenden én el Cüculo 
Mercantil, librería de Duarte,y Hotel Rei 
na Victoria, al precio de 8 ptas.
¡g Ju n ta  de so c o rro s .—Bajo la presi­
dencia del Sr. Gobernador se reunió ano­
che en el despacho de éste la Juhta de so­
corros.
El secretario, Sr. Maynoldi, leyó el ac: 
ta de la sesión anterior, que fué aprobada 
Dióse cuenta de la distribución de so­
corros verificada entre los damnificados 
por las últimas tormemas,en Campanillas, 
así Como de los donativos hechos á los 
de Churriana.
También dióse lectura al expediente 
instruido para socorrer á otros vecinos del 
Palo.
Tratáronse otros asuntos de escaso in­
terés y se levantó la sesión.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Don Tomás Cortés, D. Eduardo Cór­
doba, D. José Pastor y hermano, sign'ore 
Luigi Ferri, D. Gonzalo Zuluaurri, D, Fe 
derico Farge, D. Florencio Mendoza, don 
Francisco Maqúeda, D. Agustín López, 
D. Pedro García, D, Alejandro,Alvarado 
y D, Antonio Villalba y fámilia.
B oda.—En ía iglesia de San Felipe se 
verificó anoche la boda de la bella seño­
rita Francisca Márquez Moreno, con el jo­
ven don Francisco Martín Delgado.
Apadrinaron á los contrayentes don 
Antonio Márquez Cueto y doña Salvadora 
Márquez Moreno.
Deséamos á los contrayentes todo gé 
ñero dé felicidades.
B an q u e te .—En el Hotel Reina Victo­
ria se celebró anoche el banquete con que 
la colonia, alemana ha solemnizado 
cumpleaños del Kaiser.
Asistieron casi todos los miembros de 
la colonia que es bastante numerosa.
Un sexteto amenizó la comida.
N o m b ía m ie n to . Como nuestros
lectores habrán visto en la sección tele 
gráfica, ayer se recibió en Málaga la no 
ticia de haber sido nombrado director del 
Instituto en propiedad, el que lo era inte­
rino,don Manuel Carballeda y Pareja.
Este recibió muchas felicitaciones. 
L iuxacción.r-A  consecuencia de una 
calda que di<5 ayer María Sánchez Vera 
resultó ésta, con una luxacción en' la re 
gión carpiana izquierda, de la que fué cu 
rada en la casa de socorro del distrito dé 
Santo Domingo.
De se g u n d a  in ten c ió n .—En la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo fué cu 
rado ayer de segunda intención el niño de 
cuatro años Francisco Bustos Ynfante,que 
presentaba la fractura déla tibiaizquierda 
La lesión es dé pronóstico reservado. 
C ircu lo  M e rc a n til .—Pasan de ocho 
las candidaturas formadas para la elec
ción de junta directiva en este importante 
centro.’
En todas ellas figura como presidente 
don Eugenio Souvirón Azofra,por cuya 
razón el nombramiento de ésté parece in­
discutible.
M ejo rad o .—Hállase muy mejorado de 
su afección nuestro buen amigo dou Ma­
nuel Espejo Barca, de lo que nos congra­
tulamos.
G u a rd a  ju ra d o .—La alcaldía remitió 
ayer al Gobierno civil, para su autoriza­
ción,un título de guarda jurado á favor de 
Salvador Rubio Márquez.
A tro p e llá d a .—La anciana María Ra­
mos Peralta, fué ayer atropellada por un 
carro, resultando con varias erosiones en 
distintas partes del cuerpo.
En la casa dé socorro de la calle Ma- 
fiblanca recibió la debida asistencia.
A so c iac ió n  de D ep en d ien tes . — 
Por la présente se convoca á los señores 
que forman la Comisión que entiende en 
la cuestión del cierre á las ocho,,para que 
se sirvan concurrir á la Asociación hoy 
domingo, á las, diez de la misma, á fin 
de cambiar impresiones sobre la mi­
sión que tenemos confiada.
El Secretario de la Comisión, Silverio 
Ruiz.
V ia ja n te .—Ha llegado á Málaga ei 
viajaíite de la casa exportador^ de vinos 
Manuel Fernández y C.f., de Jerez, don 
Francisco Infante Segovia.
M o rd ed u ra . — La niña Concepción 
Figueroa García, fué mordida anoche por 
un perro, qué le causó varias erosiones 
en la pierna derecha.
El suceso ocurrió en la calle de García 
Briz.
La niña fué curada en la casa de soco­
rro de laBalle del Cerrojo.
J u n ta  de D efensa .—En breve se re­
unirá la Junta de Defensa para ocuparse 
de un importante asunto.
P e rin iso .—La alcaldía concedió ayer 
autorización á D. Antonio Crovetto Recio 
y á lá Compañía de ferrocarriles para que 
sus operarios puedan trabajar hoy do­
mingo.
Consejo de A g r ic u ltu ra . — Bajo la 
presidencia del Sr. Solier y Pacheco se 
reunió ayer el Consejo provincial de 
Agricultqra, adoptando diversos acuerdos 
que en breve publicaremos.
R e v is ta  H is p a n o -M a r fo q u í» .^  
Mañana aparecerá la revista mensual que 
con este' 'título ha acordado publicar el 
Fomento Comercial Hispano-Marroquí de 
Málaga.
Banco de Españja.—El próximo do 
mingo 3 de Febrero, á ía una de la tarde* 
se celebrará junta de accionistas en esta 
Sucursal del Banco de España.
L o s 'a lco h o le ro s .—Entre los fabri­
cantes de licores y demás industriales que 
especulan en alcohol, era ayer grande el 
disgusto con motivo dé la designación 
del Sr. Osma para el ministerio- de Ha­
cienda.
Es opinión general que como autor de 
la ley*, vigente de alcoholes, el Sr. Osma 
procurará mantenerla sin reforma de nin­
guna clase, y el proyecto presentado 
las Cortes.no llegará á discutirse mientras 
dicho ministro forme parte del Gobierno 
T i i» o  d e  g a l i o
Todos los domingos y días festivos, ti­
ro de gallo en la Fuente délos Cambrones
V a p o r .—El hermoso vapor transatlán­
tico A g'mYame, que debió hacer escala 
ayer en nuestro puerto con rumbo al Sur 
de América, no llegará hasta mañana lu 
nes por no haber podido efectuar su sali­
da de Valencia el jueves,á causa del tem­
poral.
H a llazg o  de se p u lc ro s—Tenemos 
noticias de un importante hallazgo arqueo­
lógico llevado á cabo en término de Mar- 
tos, á unos dos kilómetros rio arriba del 
Castillo, de Vívoras.
Haciendo unas labores de campo se 
han encontrado cuatro sepulcros de pío 
mo, colocados en forma de cruz. Tres tle 
ellos han sido rotos al extraerlos, eiicou 
trándose dentro cenizas, huesos humanos 
de extraordinario tamaño y objetos de 
cerámica de la época romana.
A vis©
A mi namerosa clientela 
Desde, hoy empieza á venderse el tan acre 
ditado Saicliicón extra,elaboración, de la casa 
Kilo á 24 reales; Libras á 20.—Establecí 
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38
E l  P u e n t e
Precios sin 
competencia
C a í i d a J  
g a ta u  tiza d a
Pats.
a vino seco. . . 6
» » dulce . . 7
» » P. Xime^ . 7
» » Seco Anejo 12
» » Lágrima . 12‘50
» » .Valdepeñas 5‘75
Jkílam©d.a
de v in os y  agu ard ien tes
Pías. 







1 a vino Solera 1.* .̂ 17*
1» » » 2.* .̂ L5
1» » » 3.*". 13
1» » ^Mnilla 1.'̂  . 30 
1 » » »  2.'̂  . 25







Desde ocho arrobas precios converrcionales ' _
Pats. Ptas. Ptas'. P a ís ,
l a Aguardiente especial 35 1,botella 1‘75 l a  Aguardiente doble. 25 i  botella l ' ‘25
triple anís. . . .  30 1 » i ‘50 1 » » sencillo 19 I » I
Los mismos precios por medias arrobas y c u a r t i l l a s ________
Coiiipañía Vinícola del Norte de España
KILBAO-HARO
I F ^ n n d . a ^ . d . a .  r L 3 '7 ' 3  
P r e m i a d a  © n  v a r i a s  E x p o s i c i o n e s ,  l i l t i m a m e n t ®  c o n  
, e l  g r a n  p r e m i o  e n  l a  d e  P a r í s  1 9 0 ©
0/
Eioja blanco, iüoja espumoso (CHAMPA.GNB)
De Venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Cír­
culos.—Fijese bien en esta « m a r e a  r e g i s t r a d a »  para no ser sorprendidos 
cón las imitaciones.
F.jai’a, p e d id o s  e n  ü ld la g a  á, l í .  d e l  M o r a l, A3.tenai
Uínea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlático francés
. E m ir
saldrá el 6 de Febrero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia. :
El vapor trasatlántico francés 
N ivern a is  
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Él vapot trasatlántico francés
P ra n e e .
Saldrá el 26 de Febrero para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigise á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barriéntos, 26, Málaga.
Espectáculos púdicos
Teatro  Cervantes
Anoche se cantó en esté teatro la gran­
diosa ópera de Meyerbeer, La Africana, 
con debut de la primera tiple dramática. 
Sra. Giudice y de la soprano leggera, se­
ñorita Isabel Marquet.
La obra póstuma del autor de Gli Ugo- 
notti, se estrenó en el Gran Teatro de la 
Opera de París eF28 de Abril de 1865, 
cantándola la Sass, ía Batíu,Nandin, Fau- 
re, Belval, David, Castelmary, Warol y 
Obin.
Apenas transcurrido un año, traspasó 
la frontera y se representó en algunos 
teatros de España.
Creémós recordar que en Málaga la 
vimos por primera vez hacia el año de 
1874, en el teatro que nos ocupa, can­
tándola Amalia Fossa, Enrique Tamber- 
lik y César Boccoli.
El capolavoro del ilustre maestro ale­
mán obtuvo anoche una ejecución de­
ficiente por parte de algunos intérpretes 
y del coro de vírgenes, \o que se debe, in­
dudablemente, á la falta de condiciones 
en varios artistas pára desempeñar la 
parte de que se encargaron,y ála  escasez 
material de tiempo para concertar con la 
debida justeza una partitura que encierra 
bastantes dificultades.
También en la orquesta notam.os cier­
tos lunares de los que no podemos hacer 
responsable al peritísimo director ni á los 
inteligentes profesores, porque bien nota­
mos que las equivocaciones del cantarrie, 
eran las que exigían retardar ó acelerar el 
tiempo.
Pero como, á pesar de todo recibimosT 
anoche una impresión muy agradable, re­
nunciamos á hablar de los defectos para 
no ocuparnos más que de los méritos.
La señora Giudice se presentó anoche 
á nuestro público, sin grandes anuncios 
encomiásticos, modestia raras veces usa­
das por artistas de renombre.
^ E s  la señora Giudice una cantante de 
facultades excelentes, avaloradas por et 
estudio constante y por la práctica de al­
gunos añ06 de carrera artística, siempre 
entre los bUt'.nos y muchas veces entre 
los mejores. Su voz es cálida, vibrante y 
rica de color, sobfB todo en los graves y 
agudos; su figura es útilísima, arrogante; 
su escuela decanto, perrécta y su dorhir 
nio de la escena completO>
Dijo toda la obra de modo admirable 
y tuvo momentos felicísimos en el arla 
Figlio dcll sol, en el dúo del cuaiío acto y 
la-escena "del Manzanillo, donde reveló 
toda su inspiración y maestría.
La señorita Isabel Marquet, que tuvo á  
su cargo el simpático papel de Inés, po--, 
see figura interesantísima y voz extensa y 
agradable.
Dijo con bastante gusto, la romanza del 
primer acto. Addio Ierra nativo, aunque la 
fermata le resuUÚ algo borrosa.
No sabemos si por estar poseída de na­
tural temor, ó porque la pariicella no le 
va bieii, es lo cierto que tanto en aquel 
trozo musical como en el septimino no lu­
ció su canto todo lo que debía esperarse 
de sus facultades.
En la parte de Vasco de Gama obtuvo 
un nuevo triunfo el señor Lasierra.
Dijo con mucho brio todo el acto prime­
ro, especialmente las valientes frases con 
que impreca al Concilio; matizó el andan­
te, Oh Paradiso,en el aria del cuarto, con 
exquisito gusto,y en la frase del dúo final 
Mía Selika io t’adoro nos obsequió con 
algunas filigranas, todo lo cual premió el 
auditorio con nutridos aplausos.
Durante los entreactos y al terminar el 
espectáculo, olmos hacer muchos elogios 
del mérito de la señora Giudice y dcl loa­
ble esfuerzo del señor Lasierra.
Para esta noche está anunciada Áida.
VaeMna dii?©eta de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodripuez, 31 
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Dos. gendarmes que hablaban entre sí con vivacidad señalan­
do la cónsírueción de Breíeuil.
--hSendarmes!—repitió Daniel.-^ ¿Estáis seguro, Ber- 
nard?
—He visto por mis propios píos , sus utiiforines, y era lo 
bastante de día aún para que' pudiera engañarme. Además,,. 
debían tener numerosos compañeros en el bosque, porque me 
pareció oir diferentes veces veces rumor de voces y relincho 
de caballos. Hasta vi otro hombre á través de jas ramas de­
trás de ellos y me pareció que éste llevaba el uniforme de 
guardia nacional, pero no me atreveré á afirmarlo. Los’ gen­
darmes, á un aviso, se replegaron hacia el bosque, y yo, sin 
esperar más', he venido aquí deslizándome á lo, largo de los 
sembrados. , , , ,
Las señoras de Mereville habían quedado mudas dé éS- 
panto.
—¿V qu¿ ereeis,que pueda resultar de todo esto?
-¿Es posible que nodo adivinéis? La cosa es, por desgra­
cia, sobrado clara. Las brigadas de gendarmería de los pue­
blos vecinos han,recibido orden, de'concentrarse en el bosque 
dé Mandéf, y éuártdo cierre la noche cercarán la alquería y 
detendrán á los que les parezcan sospechosos. Esa es su ma­
nera de obrar; ya lo sabej§,
Daniel se dio un golpe en la frente.
—Es im posibléi-fepuso con ansiedad.—Los agentes de la 
fuerza pública del país no deben obrar sin orden mía, y estoy 
seguro de no haber firmado estos dias documento' alguno de 
ese género. Esos gendarmes no pueden obrar así á menos,., 
—¿A menos qué? Acabad,
—A menos que en mi ausencia hayan ll.égadp. órdenes §1^ 
periores ó que yo haya sido destituido y ta} vez puesto fuera 
de la ley. '
María no pudo retener iin gemido.
La marquesa mLsrna .manifesjtó su emoción.
—¡Oh! Os engañáis sin duda, Daniel—exclamó la joven.-^ 
Dejadnos creer que os engañáis.
Daniel la dió las gracias con una sonrisa.
—Lo espero así. Pero no nos ocupemos de mí. Sea cual­
quiera el poder deque ha partido el golpe, el descubrimiento 
de niaese Bernard requiere la más sería atención. El peligro 
ahora es cierto y es fuerza hacerle, frente. Señora marquesa, 
mi bienhechora, lo ruego, no vaciléis en seguir el consejo 
que os daba hace pocO,.r És preciso que paríais al instante 
á la ciudad conmigo. Dios me ayudará á que os salve á jas 
dos. Apresuraos á hacer los preparatiyos de marcha, puesto 
que no hay un momento que perder.
Y sin esperar las contestaciones de las daniasi, se puso á 
concertar con Bernard las medidas que debían adoptarse, 
conviniéndose entre ellos que se engacharían íós dos mejores 
caballos de la alquería al viejo cabriolé de que el hombre de 
Breteuil se servía para recorrer las ferias y los mercados.
El colono sé encargaba de conducir á las damas á la ciudad 
por caminos extraviados, evitando e! bosque en que se ocul­
ta la gendarmería.
Daniel debía seguirlos, y gracias á la oscuridad, era.®de 
creer que llegarían á su destino sin haber tenido un mal en­
cuentro.
Aquel plan parecía el que mejor podía adoptarse en tales 
circunstancia. Sin embargo, la marquesa ío rechazó.
—Daniel y vos—dijo con firmeza—debeis pensar en las te­
rribles circunstancias que puede tener vuestro buen deséb. 
Si se nos détiene se os detendrá por cómplices nuestros, y va 
habéis que ahora no se perdonan ciertas complicidades... Yo 
no podré tolerar nunca que corráis tales contingencias. Ocul­
tadnos en cualquier parte, en un bosque, en una cueva, hasta 
que los agentes de la fuerza pública hayan partido. Todo asi­
lo será bueno para nosotras.
—Bernard no tiene nada que temer—repuso el joven con 
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F Ü A  TODOS los ÍJÜLTIVUS y AüECaADOTfODü»
j m n  H . S C H W A B t l :  aran Capitán, i^. C O R D O B iV   ̂ .
■ SUCURSAL eo MALlUA: Calle de aRANABA aumero 126
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CALLOS, DUREZAS!
Curan sef|ura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA; 
calma el color á ia primera .aplicación.
U ü iN A  P E S E T A ! !  j ¡ ü N A  P E S E T A ! !  -,
p '̂ farmacias y dre^uerías. Cuidado con las imitaciones.
hn maiaga: Póre.-?: SoiiViron, Pro longo y en todas las farmacias.
Jamás dejan'de 
pilcél ó instrucciones.
l iU N A
Se ruega al público visite nuestras Sucursales, para 
examinar ios bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, maríiccs, punto vainica, etc., eje­
cutados coa la Máquina.
IJcmestiea teotolxia central 
la misma que se jjmplea universalniente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oíros simiiares.
Máquinas para toda ÍEd'u§tria.en que se emplea la
P E S E T A ! !  n i m A  P É 5 S T A '- '-
Depósito Central: Dr. AfíR-AS,XIFÍÍA, 10. Argenspla, farmacia, mav,.:’ 
Depositaiáos gene.fales HIJOS de J. ;VíDAL,RIBAS y VICENTE FERRERy 




flsíitogíiíiuitraáí! qap sf É gratis
Jjti üompañía Fabril iSiiig í̂*
CoiLcesíonarioseii Espaiia ADOCCK yC.“
■ Sucursales en la Provincia' de Alálág-a •
' M á l a g a , !  A n g e l ,  ! '  u ;
' :■ .. . A M T E ^ U E M A , . 8 ,  E ia e e :sa a ^ 'B  .
©, C arre ra  Espinel, 9 




,:s©’í;iréeil>en' .para su  insfi** 
eiéka éii e^te periódico  
ta las  euatro de la  madru-
í / e  1 9 0 7
Uesrí.F4> í!é 'JSetJmqSoj.íeaí tiel Servicíí» M lljías.’
establecido en Guadalaiara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Clavero!, propietario en dicha Capitaí y otros pue­
blos y cu la Villa y Corto de Madrid, industrial y rentistá. '
P or,925 pías.,en un p.lázo Y 8.50,en dos son redimidos los 
raQzos alistedo.s para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres'de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Ceritro, pues 
mientras ia Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 pías, sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige n.ada en concepto de co­
misión y responde & las operaciones con Capital propio de su 
Director.
P a p a  m á s  d e ta ll© !®  y  d .l«
p i j a u s ©  á  M a p t íB .  © © ja c a le a s , e a ll© , d e  
C a l d e p ó m  d e  l a  B a í ? e a ,  4 .
_Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Reiti y C.** de donde no se retiran hastá no ser redimi­
dos todos ios asegurados que sean soldados dentro dcLcuooi 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
ijmEa8gwaéMfjBdWiaa»aiamaBB'j»iaiB«jawawJKiai¡i>SMtaimaiaa«tfflĵ
V i n o  d©  : ^ a y a F d
, P e p t ó i i a  F o s f a t a d a  
A' fo^os losienfernips, los convalecientes y todos los débi­
les, pi yiNO DE.BAVARD les dará con seguridad larFUERZA; 
y la SALUD.*-r-Dcpósíío enetodas las farmacias.—COLLíN 
y  „C*% París, - ;. : ............. ' ' ' , ' '
B3sw»aa3WBiBffiraaEKaaiLsia.tKwyjrgvjwmiimnw«iM'̂ .i!>g;m!t'mMi¿ni«aaaaî iî ^
v e F d a d „
E m p r e s a  g e n e r a l  ■ d ©  r e d e n e i o n © ®
d e l  É3©s?viei© m i l i t a r  a e t i v o  y y áplazos
DíREuCIÓE; Calle de las Amazonas, 8,
 ̂ seg-imdo derecha.—M adrid.'
 ̂ REEMPLAZO DE'1907
1 ara mas detalles, pídanse nuestras bases ó Reglamento á' 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Doa Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Aniazonas, número 8,2.° derecha, Madrid.
Lamles para uvas y pasas, y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios cconóm icos. .
lag?^*^^"  ̂ TéIIez.r-,ááá-
O A , ^  K É R V I H O  M K D I O Í H A I .
i.aeay»]«ale'y éüsií̂  j»»r»ía8e». le» diGi Iísiía^ ea gisato!, «« '«ar*® fisíaiadtnteto.iGe«iMp9éCwr«tiu,a8 I A. FmlGitilD.
ca len tiira sll
p re p a ra d a  ieii e l L ^ b p ra to r io  F a rm acéu tico ,
D E L  D O C T O R :-FU E N T E S ; F A L E N C I A
_  ¡ | í ^ a x p - é b ' : ' d . e p o s i t s c  
Pará ctirár radicalmente á las veinticuatro. ó cuaréníá^y 
ocho Iwas, siíi qúíraícá ni otros iheÉ'camentos, todáé lás' Fie­
bres pálúdicas^ tifoideas, feumátieas; gástricas, etc.
Dé‘véritá eii (ásroriiíoipalés Farmacias y  Droguerías de Espa^ 
ña.-Precio de ía M ó]sa -A n ti-te i?2 S 5 L Íea  3 ’i i é ^ é tá i s - ., * ....... — -  -— îs“  < ív 'p e se ta s - .
, Kepresentanté en Málaga y  sw provincia, Bernar 'dd Garda 
Martlriez, Htiérto de lá Mndera, número 5, '
M A H V A S ^ '
Huera ;3.-M ÁLa€r,*
' M o  eo iM B ip ad . F o i o j é ®  n i  asítienl©© d,© óptiea sin ántes' eoMó©©!® pi»©ei©s y  g0j?antia®; ' de esta ; ©asa i .
Grandes existencias en reiojes reguladores 
para pared los más nuevos y herniosos modelos., 
- Relojés de pro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para’bolsillo de jas más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y marina, . ggfas 
y lentes cop .cristales de todas gráduacióheS y 
calidades'. • ’ •
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todas clases ̂  objetos de plaíéría’.
IJépósiío d© lo® 3?el©j©.s'd© '
F i p e e i s i ó s i  I . r © H 0 M F S
xujji! «»,r»B̂p-.̂ ifUT- ia7sgagwiBi awtst7î tíT̂ »»yg>aar««<&y.ng-t-gk«t»wciii&w?ai
.C E N T R O  B A R C E L O N E S
: Q U I M T A S
(a tó ín 'ijsado  poi?lajiey; «Je 3® de J íis j ie  de 
Dou^i,cJiio_ s,ooial:' OARM EN, 4S 1 B A E C E L O H A
.Esta Asóciácion legalnieníe autorizada por el Gobierno y 
coh Delegaciones,ejn toda España admite siiscrippiojies al pre­
cio de 7 5 0  p e s e t a ® ^  que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre todos lós socios soldados'despuéá de 
dejar garantida por d o e ®  a ñ o ®  la responsabilidad de los 
excedentes de ctipb. •'
.LpsJntereisados podrán depositar pus caDitalés en casas de 
Banca y Comércio, sin que éstos sean levantados hasta la .épo­
ca de redención.
Pái-a prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge- 
; ^ 1  db la provincia D. E L O Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S 
M olina, n ú m e ro  7, y  P a p e le r ía  C a ta lan a , 
P la z a  de la  Conistitirción n ú m ero  14, M A LA G A .
H b ü ts e a
C F a m a’ P U M .
F á 'h r ic a s  R e a le s  .'de
W. L U G A R O
Í IO L A N D A
Comprando al |>eso exijas© esta marca
mmMi
inmejorables condiciones higiénicas á 
.“ i” '?» '*'= rallas,don ochí'Sbita?
corral
Gííp el íRáfe ropa m lava y b& gasta
A0OTEHAp'3 aid.'0 lá
Clones en planta alia,, cinco, en la.baja, cuadra, cochera, 
galimas y media fanega de tierra-huerto con riego 
Darán razón en esta Administración
para Bscifitbífé: Múa41^116 '■Tuléfoc'ó, S'O
; ■ S'iCosf̂  (msotagís), P í̂jasí .is (ftfecci'onéa di! euert)í:fjb,ufiuá<')
y éh,,t d.ás'-tes utceracipnes, .erupcióh^s y sfetus de :if, piíjí, en !4s, qus cOínAfease de 
: tuiitsmieííío, sétprecisa uña’acción antiséptic», cpóigici yAroiata. ¿
Miri'.vülosbí d^«úüb-im1tídr® TR'ATAfSl'ENtÓ f.^B R E Y N S. Én MAL.i^GA 
ep  ̂Ús.Brjticas SOUVIRON, GRANADA, 4» y 44, y ítANALES, CGIvÚM ínILV, L5, f  en
tod|» las b t“:i Eutíídí s.duiacispita! y da i&yrov Rciá.
 ̂ Ds^r.evne .uxtei '  ' '
Dsb .eyns ií te?no,
ROS, etc
. hifs iíinjcdlsítóa éfecfos que.pátesstiían Ij! (sln jíva? acción deí- Tr&PimWíst.o D, b^vae 
e-a Hcurtfdón da! CáricéyRóyt^p,pETENClÓN DS .L^ INHACCI^N pieiíentíííióose
U!C'8íiiciíír'cs ds un coior íU.is u-atu/íiL u?.‘'.'6vg,uiado!;¿.«i eatúdo córgBatiya,pá535;?j'!. 
deso^eí’diópdosu lofr.tejífea dañados, rabd'ficáudóse ¡os fnís t̂efe v de s^pííecuSdóipsfi 
;P«m*ío. Rpsóo áé las Ufgas my-íguás. C-ALMAR ÚOS DOLORES LA' IN AN 
IDS que puímitw r|,. ecfturaa ciqardr, eíieontrándóift iúctdó. y Blcg'eí sin ivtiípP t<>n- 
íQUóvrfefñs.dfi la r - ' ’ . . . •*» - - 1
ua , 0)fc l  c# , ft'íí ne  '
I'externo,. 6 pesetas Ííascu'pa'ri »|,cá-n'c«r y lil'Ceí'as nS-sligU-'S' dSTú yl^LÍó ■ 
:e?RO, 8 pesetasTrasco éuaudo sea el cáucsr en la. matní!, cstómsgd,:
1 tnoífinxy (Otros .yaíGÓticos quu C:-.»a<:‘m«ea-paí síonurio,?. AUM.!,
,, .,. póés qué S:.irí .doR-res, dfíf.cs'ís .̂sndo sla «r«cótkn.s,;ísqtor!gtíQ 'el trió
.en su'piUe m?anl poy b'.prdyts; 'rotijorí-i eepéfM.tíríbid';, í5«-.íf.fi.úí¿nfe!:tay|or, !á rut)ii> 
Ciáis es mus pe'tfvr.ta y ei auidrténto de fuérías et vis blq .priy naoccentos, Pued 
íisÍTf.a'Ut civrücs'roso.'ál -efacto íla uUs íimpaca que-sg-jelas por falta’d&Wíb^^ 
eth»y3; ^esDlaud<ye;de un modo rápido. ' '  ^
ds .cc-nipa- 
y qué kl
A que ruádea sp^ecis^  ̂ casi al ■momesto de las pítmsras aniic.acU'wes
, d.o DRTENTIVq YtüRATIVp do tan 
bly ya qn* t’̂ s CTusrit̂ .s -'opsrsciqKy'í'á qúa «mn 'Stíasktidós io'a ■padiectes», pocas,'t-i,si 
?«.??gUv,a V9Z sstupabati el mal, al cortír íóíb tejidos ss'fáí’o'ós, pues la ifcfceclósi QUv '!!h'' 
•' ca.áb-reBda sangre, hada renacer aUpoeq tfeoiiío ía rasuaiféátác'óíTiéa el mir mb nunt.d 
operaoo'.o tm »lguao de'los invsediaíps. ;
íwrsonaína.erite y-por.caita al DQCTuR MATEOS e»e! GÁBÍNS- 
p.^MRD.;CO AMERICANO, PaECrAPO^, 28 MADRID. G-̂ an terttro cu:..t vo 
faudado ea 1790 7^108 cqeutaím, BUpársokál facultativo con 03- lBrecid03esrecfÍ5.iisía^
• en cada ram» de fa ciencia módicy y boa loa'a s modernos adela'atos ácTotótímkatii 
parsexfdoracu'in AéT|;'daR la.«s éoftiíaéfHdeg, ' .. ' . V:" '
: GRAN GARANTÍA Á LA GLASE MÉDICA Y ALPÜBLICO FN GENERÁL.,Tí.B3 
í*?. V recotñinedanen el G-BíNE l'E MÉDICO'AMnilOA-
'• . MADRID, NO ?ON DS.COM.í^OSICIÓN .SECRETL Sus fór­
mulas ftíByido ay por él LABORATORIO CENTRAÉ DE MEDICINA LÉGAL
P’®'’̂ ^pdoitifoímes fav/irables dp%  ¡S.ek: ĴÉ-' 
DEL DISIRÍTO DEL HOSPÍCIO en 15  de Junio v dol ñiisiitó ÉA« 
1.URA1ÜR-IO en su secclóo ■médica en 3 ? de Agosto, ambas Infóraes-én-el.¡tefórtóí 
.»fio de 19 0 3 ; sofl oues !c» trntsmiantos réroma’?rtárlns ncT loji dsfey©tií''fl Docrores'k¿ñ«-
oiahsTaSúe! GABINETE MEDICO AMERICANO, DE MADRID, IPsUNIcb.'I quepie-
.G ie ^ p a . -Óái»áé' 
gqrantiza la segufldad abso­
luta de las cajas de envase. 8 
francos miliar.
FabriiCítntes Gustave, Carde 
fils et Compagnie 
32" ’Qíiai de :Qaeyr¿es, Burdeos. 
• Para pedidos de importan­
cia ss marean las iniciales del 
expedidor sííi aumeiito en los 
precios. '
, Se. ofrece María Gómez 
Cordéfro, jí'rimeriza, con leche 
de un mes. Callejones, 66.
alemáxi
busca colocación, sabe co- 
rrespoiídeiicia, alemana, fran­
cesa 'é'líiglesa, pretensiones 
rnode^sA
; Dirigirle- á esta Adminis­
tración bajo Jas iniciales M. A.
’ WMliuUI..!
. S ©  al?i?ie iasi:a  
En.el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, mu-
óhas habiíacionés y grandes 
comodídádes para farriilia ri- 
ca.-r-Hospital Civil núm. 5.
S©. ven de  ó se al­
quila lili edificio en buen sitio 
éOfi liSpO raetrOsf de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y  vivienda todo en 
.bajp:, propio para cualquier 
iudustria .ó para edificar gran­
des edificios. , , '
En .esta á(|niinístración in­
formarán.,
KiTMgairw?r,'iaww
S e v e i id e i i
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, tod o. de 
reciente construcción; y cua­
tro .cri'stalés. de aparador.
'Informarán, D, Luis de Ve- 
lazquez, 1, 3P izquierda.
68
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S ©  í f i l g m la
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, liúrri. 40.- 
,p  Paran razón en la tienda es*- 
táblecida en dicha casa.
DANIEL LADRANQE
rrir recaerá sobre mí solo. No puedo vacilar ya. O Mí áíitóri- 
dad existe todavía y debo hacer uso de eliá para protegeros, 
ó se ha dictado yá mi decreto de acusación, en cuyo caso 
nada puede agravar mi suerte. Dejadme, pues, señora, $éguir 
las inspiraciones de mi corazón, y haga el cielo que mí ad­
hesión, cualquiera que se sea su resultado, justifique á vués - • 
tros ojos y á los de María lo que llamáis mis pasados. e rro -' 
res.
La marquesa no se rendía, persistiendo siempre en búscár 
su refugio en los. bosques.
Daniel, sin embargo, se esforzó en probar íás di'ficiílíadés ’ 
que tal proyecto ofrecía y llegó á convencerla.
Una vez obtenida aquella victoria, dio prisa á Bernard para 
que enganchara los caballos,^ ya se disponía á salir para de­
jar á las damas en libertad de arreglar sus modestos equipá- 
jes, cuando unos gemidos qiie salían de la pieza inmediata sé 
detuvieron.
El colono, que había creído reconocer la voz de sü mujer, 
abrió precipitadamente la puerta, y sus huéspedes le si­
guieron á la sala de entrada, que iluminaba una íinterná.
Mad. Bernard, pálida y perdido casi e! cojiocimiento; esta­
ba sentada en una silla de paja. A sus pies, la mendiga cu­
bría sus.manos de besos y de 'lágrim as, , mientras el niño,.., 
arrodillado también al lado de, su madre, lloraba sin saber 
por qué.
A corta distancia, uno de los criados dé la alquería pre-' 
senciaba con la boca abierta aquel cuadro conmovedor.
Antes de escuenar explicación alguna,. un extraño pensa­
miento agitó el cerebro de maese Bernard.
Sin embargo, preguntó con voz ruda:
t—¿Qué hacen ésas criaturas gimoíe;aiido aquí? ¿No nos de- 
jaián en paz? ¡Con mil diablos! Tenenios esta noche algo más 
que hacer jeremiadas. • ^
jCáliate! murmuró.—¿No te decía que podía .oírnos?... 
¡Cáliaíe, cállate,, te lo suplico!
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autoridad, una casa tranquila donde podríais esperar dias 
más dichosos.'
La marquesa pareció reflexionar. •
—No—dijo por fín con sequedad,—Éso sería expolieros p 
vos mismo y no quieté debier nada á vuestra generosidad y á, 
vuestros sacrificios. ' - •
Hubo un momento de pénosa .silencio., ,
Las Sombras de lá rioché cómehzábán á espesarse y apenas 
aquellas tres personas podían reconocerse éhrnedio de aque­
lla oscuridad creciente. ' V  ‘ ■ > ^ :
De pronto llamaron précipitadaniente á la piierla y Béíiard 
entró en la estancia. - ' . ^
El colono revelaba en su aire asustado y, trémulo que era 
portador de-una mala nueva. ' /
Perdonadme, señoras,,—dijo con voz jadeante.—He en 
irado aquí sin avisar... Pero no^esíá’ el tiempo pára ceremo­
nias, iA.h! ¿Estáis aquí todavía, señor Daniel?—añadió reco­
nociendo ai joven juez de paz,—Tanto mejor. Así nos'podreis ■ 
ayudar a salir de este mal paso...- Temía que os hubierais 
ido ya. ;
— ¿De qué se trata? '
. —Si he de confesaros la verdad, señor Daniel, temo que 
se piense en prender esta misma noche á estas séñoras. .
. María se acercó temblando á su madre, que tampoco pudo 
menos de estremecerse. ¡
Hablad, Bernard, explicaos—rdijo Daniel no menos asus­
tado, pero más dueño de sí mismo. ‘ . ; 1
Flabia salido yo esta tarde psra dar una vuelta por 'el 
campo con el fin de distraerme de las lúgubres ideas que me 
había metido en la cabeza,.cuando al c r^ a r  el sendero que 
atraviesa el prado de pastos, vi algo que se agitaba entre la ■ 
maleza del bosque deMander, el cual se prolonga hssía la 
carretera. Pensé que fueran leñadores que hacían cortas clan­
destinas en mi arbolado, y á toda prtsai me ©cuité para es­
piarlos. Aparté el follaje con preeauejón y ¿qué diréis que vi?
B p le t í»  ;Ofieial'
Del día 25: . :
; Reglamento para ia ejecución dela  ley*dé 
pesas y medidas. (Góníinuacióii).
;r-Edi?íps de distintas, alca  ̂ /  ,
Convocatoria riel cuerpo éiéQtofal pará 
elegir un diputado á Cortes por Rónáa.
—Circular dei •Gobérnádor civil ■ sóbre él 
mismo asunto. ® ■
•-^Requerimiento y  notificación por cóntra-i 
gentp.
' -T-Ñotificación de Hacienda por consumos 
—Subasta del servicio de bagajes.
M 'e g i s t r o ' 'é l Y l l  ,
. JUZGADO DE LA ALAMEDA 
.Ñacimiéntos: Rafael Puertas Berrocal, 'Ma-' 
nuel Arenas Portero y  Jerónimo Mena¡Mu 
ñpz, '
, JUZGÁDO n'E LA MERgED 
. ■ Nacimientos: Enrique Marcó,n Bern'ál, Jó- 
sefa Galisíeo Roldan y Juan Ristófi García.,
' 'Defunciones: Serafín Amaro Gómez?
ju z g a d o  DE SANTO DOMINGO ’ 
'Nacimientos: Virginia Marííñ Bauza y  Aa 
tonio Gil Fernández.
H o t a ®  ■ in a 2 * itlM ia ®
Buques.entrados,íiyer 
Laúd «Carolina», de Terrevíéja,.
Idem «Asunción», de Almería.
Buques despachados
Vapor «Melitón González», pará Cádiz. 
Idem «San Andrés»,.para Estepóna.
Ofes©i?vaeioii;©s 
^ DEL INSTITUTO DEL' DÍA 26 
Barómetro: Altura media, 762,14. 
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima, 12,7.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del.mar, marejada gruesa.
M á 't a d e i p o  
Estado demostrativo dé ias resé̂ S sacrifica­
das en ei d.ia 2o, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
29 vacunos y 7 terneras, peso 4.749 kilos 
500 gramos; pesetas 474,95.
30 lanar y cabrío, pesó 41J kilos 500 gra­
mos; pesetas 16,46.
setas^í4Í°|{) kilos. 000 gramos; pe^
, ■ Jamonés-y embutidós, peso, 000 kilos 000 
gramos; 00,00 pesetas.
36 piql í̂s, 9,00 pesetas.
Total de peso: 6.580,000 küos.
Total de adeudo: 642,3i pesetas,
, JEl áceitcá^tá hoy, en puertas,, de 60 á 62 
reales árróba.
Reqáudación óbív.nida en el día de la fecha)
por los cQiícepíós 'signleiítes: 
Por inhumaciones, 3B ptósetás. 
• Por permanencias, 65,001 
Por exhümaciones, 00,00. 
Total: 103,00 pesetas.
Entre márído y mujer: 
plTnarido está leyendo un periódico y boS'* 
teza de Guandó en cüando.. '
-Yco que no me quieres—dice la esposa. 
—¿A qué viene'eso? , '
-:¡Yo sé lo qué me di|b¡
-Per.9 , mujer, ,si yo no, íc quisiera, ¿esta­
ría aquí todas las noches fastitii’ándomei t*i 
lado?
Éntre un, señorito y un criado:
,-r-Bautistá, niira á ver si el termómetro del 
piso bajo há subido.
, ~N o,. señor; continúa en el mismo sitie 
colgado de un clavo.
í- ■ f
7 'E é 'P B C T A G U l L Ú B  
 ̂ t e a t r o  CERVANTES. -  Compañía c 
ópera italiana.
Función para hoy; «Aída».
Entrada general, 1 peseta. A las ochb 
media. .
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cóniici 
linca de Emilio Gaseó.
A,las cuatro de la tarde: «La mala sombrí 
«La Macarena».
y nicdja: «La mala,sombra». 
Aáas Qcho y tres cuartos: «El iluso Canizs res».,
A las diez: «La mala sombra*.
A las once y cuarto: '«Venus-Kursaaj». 
Entrada general; 2Ó céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-líric 
de Ventura de la Vega.
cuatro de la tarde: «La rondeña» : 
El trébol». Regalo de juguetes. Seis cuadra 
cinematográficos.
A,las sietoy cuarto: «¡Ya somos tres'»
A las ocho,y media: «La súirée de Cadiu 
pm.» ' !'
A las diez:, <5¡Oié, Sevilla!»
A las once y media: «Al pie de la garita».'v 
Bañe por Encarnación mrtinez en íódás 
las secciones.■ '
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos: Hertí 
de grada, 15 ídem. ..i-..í;
Tipografía de El P opular .
